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G a f a s  y  l e n t e s  c r i s t a l  r o c a  p r i m e r a  g a r a n t i z a d o  c o n  e l e g a n t e s  e s t u c h e s  d e  p i e l ,  á  8  p e s e t a s . — I d e m  i d .  r o c a  s e g u n d a  g á r a n *  
t i z a d o ,  í ¿ ó i i  e l e g a n t e s  e s t i u c h e s  d e  p i e l  á  4  p e s e t a s .  -  G a f a s  c o n  c r i s t a l e s  e x t r a  f i n o s  g a r a n t i z a d o s ,  p a r a  o p e r a d o s  d e  c a t á r a t á s ,  á  
■2 p e s e t a s .  -  E x t e n s o  s u r t i d o  e n  t o d o  l o  c o n c e r n i e n t e  á  e s t e  r a m o ,  e n  i n s t r u m e n t o s  d e  C i r u g í a  F í s i c a ,  M a t e m á t i c a s ,  a p a , r a t o s  y
g r ^ d u c t d p  f o t ó g i i á f i c d s ,  a c c e s o r i o s  d e  m o l i n e r í a ,  y  o t r o s  m u c h o s .
t  *  ‘■ " i ' é ' f e o  s  1  o i á / a # t f é ' u l c l ® e s t a  s e  v e s id e i i  ücu? lO O
^ s t 0 s  d jiíe  e n  e i is lq u ie i ! »  ó l# a  O p t ie ®  d e  M íspana
H O  H ' 4Y  a U I B M  V E N D A  M  A 8 B Á B A T O (F r e n t e  a l  F s ta n c o )
’B Iu  F O P U J L A R
Es el periéÉo ̂  np circnleelós
D E  M A L A G A  Y  S U  P R O Y I N C I A
M O S A I C O S
y
OlaasB efpéciaiss, don patente de iaven- 
eida por20 Sffioa
B^llosas de alto y bajo relieve psra or
Aruatamiento
LA SESION DE AYER 
Bíijo la p?éíÍ5Íerida |t|el Sr. D8fgvadd''L6 
pe», ieeiebí^fyjsjr fsegnad*
el ExcmOfl i.y£n''t^in'ieí¡to de eets | 
cspitai. • ' ' ■. '
Áeiúa de «ee^etairlo el Br. Rabio Salinsia 
. LOS QUE ASISTEN 
- Acisien ¿ cabildo !c« Síes. Gómez Celta, 
Lngae, L??®,, NAiranjo, Calefat, Ffesneds, | 
Gonziiez Abey»., Ritrejro, Rui» Aló, Msííín | 
Raíz, uatcia Gatiémg, Sei'dsiva, Fslgue-1 
Í-9B, Metsa, Rfitdifiijluez'Maíiée, G&scís So'u- j 
viíó», Mertlnez, Ge5ri»o5«,_EüciSR, Sejióíva
mmmUQión. Imitsci^ea de loa mSrnaclaa., ¿a, : Gal;ÓTsez, Kf«ueiV G¡̂ »cía Gae.'! i
^i r“- ““‘““•i
ReoomoncUmoa aá púbtiao no confundan y ]
nueatro» artículos pateutadoa con otra^l; ACTA
L e í d a  e l  s e t a  p o r  e l  s e ñ o r  s e e r e t ó r i o ,  s eimitaciones hechas por algunos fabricantes ijcias» wi «c » ®» m »« 
los cuales dista macho en bélléza, oalidadl npsueh® loor unanimidad, 
y colorido. Fídansecatálogoailusíredos. .
Fabricación de toda clase de objetos áo 
piedra artifleiai y grabito.
Depósitos de cementos portiand y sales 
hidráulicas.
Exposición y despacho, Miirqués de LS' 
ríos 12.
..... .ísat«í̂ »»íSi«BK5í»^
O t r a  v e z  lo  m ism o
H a c e  p o c o s  d í a s  a d e l a n t á b á r a b s  
a l  p ú b l i c o  l a  s u p o s i c i ó n ' d é  q u e  n o  
t a r d a r í a  e n  s u r g i r  o t r a  c r i s i s  m i n í S '  
í e r i a l ,  d a d a s  l a s  p o c a s  p r o b a b ü i d a  
d e s  d e  v i a v i l i d a d  c o n  q u e  p o d í a  
c o n t a r  e l  G o b i e r n o  f o r m a d o  p o r  e l  
m a r q u é s  d e  l a  V e g a  d e  A r r a i j o ;  y  
e n  e f e c t o ,  n o  o b s t a n t e  e l  p a s t e l e ó  á  
q u e  e n  e s t o s  d í a s  s e  h a n  d e d i c a d o  
f c r e t y  C a n a l e j a s  p a r a  a p a r e n t a r  
q u e  h a b í a n  l l e g a d o  á  u n  a c u e r d o ,  
c r i s i s  s e  h a  p l a n t e a d o ,  n o  s ó l o  
p o t ^ \  l a  a c t i t u d  d e l  m i n i s t r o  d e  H a -  
c i e n \ d a  N a v a r r o r r e v e r t e r ,  s i n o  p o r
A S U N T O S  D E  O F I C I O  |
C o m a i a i e a o l ó n d é l  E e s i r o .  S r .  G o b e t f i a á o r *  
c i v i l ,  p s a a i d e a í e  d e  ) a  J a u í a .  d é  l a s t s u c c i ó n l  
p ú b í í c s ,  s d b ' ? é  a b o n o  d e  i ó M b u s i o a e s  á  l o e  
t n a é e t í C B  d é  c a p i t a l ,
P i o p e n a  e l  S r .  R a i »  G u t l é m z  p a c e  é l  
é s u n t ü  á  l a  C o i a i e i é n  d o  H « c Í 0n d s , p B r &  q u e  
i n f o r m é ,  p o r  e s t i m a r  q u e  s e  : v a  á  p e r d e r  e l  
t i e m p o  t c n t á m í n V e ,  p u e s t o  q a e  l o  ú a i e o  
q u e  p r o c e d e  e s  i n e l u l r  e n  p r e s u p a e s t o s  l e s  
c a n t i d a d e s  n e c e s a r i a s  p a r a  s a t i s f a c e r  t a k s  
a t e n c i o n e s .
T # & e  d e  a l g u a o s  d i m e s  y  d i r e t e s ,  p r o p O '  
n e  é l  S r ,  L o s n ^ s  q n f i  e $  r a t i f i q a e e l  a c o e r d o  
i o m a d ó  p o r  e l  G ó n c f j o ,  e n  E a a r o  d a  190S ,  ó  
s e a  p e d i r  a l  E a t % d ó  q u e  p a g u é  é s c a e  a t e n e i o -  
o a s  p o s  c b e n í a  d e l  A y u n i s m i e n t o ,
O t r a  d e  l a  m i s m a  s i i p e i i c r  a u t o r i d a d  r e k -  
U r a  á  S B U r  e l a u s a r a d a  u n a  e s e t t e l a  y  e n  
p é s i m o  e s t a d o  c t r s s .
. P r o p o n e  e l  f c l c á í c e -  p a s a  á  l a  c o m i s i ó n  
s a p e c i a l  q u e  b e y  n o m b r a d a  p a s a  e n t e n d e r  
e n .  e l  « B u n i p .
G ú m o  « o c a l  d e  e s a  c o m i s i ó n , d i c e  e l  s e ñ o r  
N i r a r  j o  q u e  e l  t r á m i t e  e «  i n ú t i l ,  p o r q u e  
e s a  c o m i s i ó n  n o  h a  p o d i d o  a ú n  r é u n i r s é , p o r  
n o  h a b é d s e l e  f a e i l i t a d o . l o é  d o c u m e n t o s  n e ­
c e s a r i o » .  ■ ^
A d e m á s ,  m a e i f t e s i a  q u e  á  l o a  p i c f ^ i e l a ^  
s i 08 d e  c s s a c - e s c u e l a s  « a  Y e a  d e b a  p o r c o ' ^  
r r l e a t e  10>235 p e s e t a »  y  8í 083í 89 p o r  a t r a ­
s o s  y ,  a n t e  e s t e  e a o r m i d e S .  n o . / p u e d o  e x i -
0. R a fa e l  d e l i á r m o l  y  i e l e n d o
SOBRESTANTE JUBÍLADO DE OBRAS PUBLICAS
HA FALLECIDO
en el día de ayer á las tres de la  tarde.
Su ileeeonsolada vlüdh D.* Magáaleuíi Lprd^y, Tíirull hijas, 
[hijos púlíticogjhiétos, hpMííiúB, hsijaiaaqs jpqlííico¿:, sebrinos y j
j jiamás pariantas;
Supíkan'á SR?'amigos s© sírvan encomen- 
d á r  su alma á Dios y concurxír á  la condüc- ¡ 
éión y sepelio d'éi cadáver, hoy á las 4 de fa 
tardé, desde la casa mortúorit, Huerto del 
Gdfiidéiíi.® 8, ai Cementerio de San Migusl.
e o i b a t a  b l a n c a ,  y  á ' j o  ' q u é  a n t e s  d e  c o m e n - ^ s a p a e s t o  q u é  p o c o  h a  d e  p r o l o n f a r s e  1&  i n ­
z a r  k  c o í i f f l í e ü c l ' a  i a t e r p i e t a r í s n  y í r i 08, l r - | t e » i b i d f t d  d e  e a i c  A y ú n S a i n i e n t o ,  q n e  d e j e n  
U s t f t s  c í g u n s »  p i e z a »  d e  m ú c i c » .  . I  u n o s  y  o t i o s  e s t e  e n i  j o s o  p l e i t o ,  q u e  y a
M i é n t r a s  d ú í ó  e l  c o n c i e r t o ,  q o e  p » r é c i 8, | á j a s t a y e m o a  c u e n t a ,  t e n i e n d o  s i e m p r e  p r e -  
a e g u i x  c o n  g r á n  i n t e r é s  e l  d o c t o r ,  l o »  c o n - f  s e n í e  q u e  í ó »  l e p n b l i c s í n o s  e s t á n  a l  l a d o  d e l  
c m T j é í í M a  n o .  É p & j í & b á n  f t é  é i  l o »  « í » » ;  q u é  m ó r á l i c e  l a  a d m i n í s l i s o l ó n  m u n i a i p a l  y
L í h s  m o j e r é s ,  e n  p a r t i c u l a r ,  l e  e n c e n t r a - ! t i e n d a  á  m e j o r a r  U  t r i s t é  s i t u a c i ó n  p o r q u e  
b a n  i n t e r e s a n t e .  t  a i r a v i e s á n  l a s  e l a é c »  t r c b é j a d c r & s ,  e v i t a n -
L J e g ó ,  g o r f l a ,  e l  a n a i n d o  m e m e n t o .  E l !  d o  q u e  l o »  v a m p i r o s  y  h o l g a z a n e s  v i r a n  á  
d o c t o r  h i z o  u n a  g r e é i o i a  r e v é r é n c i a  a l  p ú - | e o s t a  d e  s u s  e s t ó m a g o s ,  
b l i c o ,  y  d e s p u é s  d e  b e b e r  u n  t o í b o  d e  a ^ a a l  E a  c u e n t o  i  l o  d e m á s ,  n o s o t r o s ,  q u e  n o  
y  d a  p r o n u n c i a r  l a  f r a s e  s s c f a m é n t e l :  « L a -1 p o d e m o s  o l v i d a r  n u e s t r a  h i s t o r i a  n i  n u e s -  
d i e e  a n d  g é n t l e m e s » ,  c o m e n z ó  e l  r e l a t o , d e |  t r o s  a n t e c e d e n t e s  d e m o c r á t i e o » ,  p a r o d i a n d o  
s u  v i d » .  ' I  u n »  f r a s e  d e l  d i f u n t o  m a r r u i i e r o  S a g a s t a ,
H a b í a  p e r d i d o  s u  e e o d a l  e n  o h  n s u f r e g l o  I  d e c i m o s ,  q u e  c a e r e m o s  d e l  k d o ^ e J a  i i b e s -  
y  e S  j a s g o .  S s h á b Í B  c s a a á ' ó  i y e s y e c e e .  | t » d .
S u  p r i m , e r a  m u j e r ' s e  e m b r i s g ^ b s ,  l &  s e - i  Y  y á  q u s j e a t o y  h n b l e B d O  d e  l o  q u e  h a n  
g u a d a  p e Á c l ó  e n  ú n  i n c e n d i o  y  ‘ l a  t e r c u ^ f á i  d a d o  é n  l l a m a r  n u e v a  a l b o r a d a  y  s i g u l e n d ó  
a c a b a b a  d e  f u g a r s e , l l e v á n d o s e  c u a n t o  h a b í á  f  h a c i é n d o m e  é e o ,  e n  l a S  c o l u m n a s  d e  I L  P o ­
d e  a l g ú n  v a l o r  e n  1¿  C í e s .  ! í  p o l a a ,  d e l  c o m ú n  s e n t i r ,  v o y  á  o c u p a r m e
A d e m á s ,  e r  i n f o H ú n á d o  d o c t o r  p a d e c í a |  d e l  p r o c e s o  d e  l o s  ' c o n c e j a l e s .  E n  e s t o  y o  
u n a  e n f e r m e d a d  d e l e s t ó m s g o  q u e  n ó  l e  d e - l e s t o y  a l i a d o  d é  l ú a  q u e  d i c i é n ,  q u e  « o i  e s -  
j u b a  f u m a r  n i  b e b e r .  '  | t á n  t o d o s  l o s  q u e  s o s ,  n i  e o n  t o d o s  l o s  q u é
— C o n o c é i s  y a  m i s  d e s v e n t a r s e  — d i j o  a l |  e j t t á n ; >  y  s i  J e s ú s  d i j o ,  « q q e  a n t e s  q u e  c o n ­
t e r m i n a r — .  G o m o  n a d i e  d e b e  s e r  j u e z  e n  s u  I d é n a r á  u n  j u s t o  s e  d e b e  p e r d o n a r  á  m i l  d e -  
p r o p i a  c a u s a ,  n o  h e  q u e r i d o  a d o p t a r  l a  r e -  l i n c u e n t e » ^ »  m o t i v o  h a y  á  m i  j a i e i e  y  a l  d é
E l duelo se despide en el CefaenUrio.,
M o se  > e  pacten  e sq u e la s .
que eJ presidente del Gqnsejo quie,í ¡ ,  r ;,, ^  4
r e  d e s L V f c S Ú e r s e  ó e l  m i n i s t r o  d e  l a |  b o s  S r e s .  T o r r e »  R o y b ó n  y  D e l g a d o  L ó  
G u e r r a  g e n e r a l  W e y i e r p e a  d i s c u l p a n  l a  L l i a  d e  e s o . E . P . e . K o e -  
í l & c e  a l g u n a s  & e . t e r á o i o a e 8 e l  S r .  B a n í t e z  
G u t i é r r e z ,  y  s e  « c u e r d a  l o  q u e  d i c h o  e d i l  
p r o p o n e ,  á f f t b . e r :  q u e  l a  G o r p o r a c i ó n  s a a -  
a i o n e  e l  c ó ñ t e a t ó  c e i e b r d d ó  c O n  l o s  r a s e s -
R e s u l t a ,  p u e s ,  q u e  c u a n d o  n o  p o r  
u n a  c o s á  p o Y  o t r a ,  l o s  G o b i e r n o s  
d e l  p a r t i d o  l i b e r a l  n o  p u e d e n  e s t a r
q u i n c e  d í a s  t r a n q u i l o s  e a  e i  p o d ^  l ^ ^ ^ ^ ^  l a  c o m i s i ó n  d e  H a c i e n d a  e a t u c U e  p r o y e c t o  y  j j a r »  a p o y a s ' l e ,  c i t a  e l  c a e o  c a á - í d e  i o s  v e i n t i ú n  a ñ o s  q u e  h a  p s s A '
P a r e c e  m o d o  á e  i n c l u i r  l a  é a a t í á á á  n e c e a s , d á  e n
m e s t r a J e í í « ^ í w r í t  p e s a  s o D ^  e s a  g e n  |  p r ó x i m o  p r é s a p u e s t o ,  y  s i  e s t o  n o  e s  p o ­
t e ,  e o l i t o  c a s t i g o  a l  m u c h o  m a l  q u e | g . j , j ^ ^  e n  c u e n t a  e r a  e l  d é
h a  c a u s a d o - a l  p a í s .  ^  , 11908,  t o d . %  v e z  q q o  l o s  p r e f e s o r é »  s e  ® o n -
A n t e s l  e r a  l a  l e y  d e  A s o c i a c i o n e s  i  f o j n i a n  á  e l l o ,  B e g A &  s Q  d e d u c e ,  d e  l o »  d o c u - :  
e l  r a o t h V o  d e  d i s c o r d i a  y  d e  c i z a ñ a s  m e n t ó »  á  q u e  a l u d e  e i  S j ^  N a r a n j o ,  
e n t r e  l o i o r i m a t e s  d e l  p a r t i d o  y  l a l  D e s p u é s  d e  u n  l a r g o  d l f c u r s o  d e  d i c h o  
m a v o r í a ' m i n i s t e r i a l  ;  s é  a r r e g l ó  e n  i  s e ñ o r ,  d e m o s l s e n d o  l a  i a u t i U d a d  d e  q u e  e l  
S a r t ^ S o ^ ^ m S  m i l t u a s  f r a n  i  a s a n t o  p a s e  á  i n  e o m i e i ó n ,  S é  a c u e r d a  q u e -
s a c c i o n e s  e n t r e ,  M n r e t  y  C a n a l e j a s ,  ] 
s a l i é n d o s e  e l  p r i m e r o  c a s i  c o n  l a  
s u y a  y  c e d i e n d o  e l  s e g u n d o  d e  s u
n u e v a ,  e m p s e s a  d e  c e n s a m o f i  é s e  e m p í é s t l t o ;  |  i t á l i f c % ^ h ' s .  p í ^ . s i á i ü ü - d m ^ ^  C á m a r a - á a s a n t e  
í u e n d ó  f e s i ñ n t c i m e n . t e ' á é  t o m é ’ e a ' > G f t b i ! d o | y e i ñ t i ú n  a ñ o » .
u n  a c u e r d o  b a s t a t i t e  l e s i v o  p a r # d i c h a  e m - ; ^  P a r »  é l ,  a q u e l l o s  t i e m p f s »  e a  q n é  l o s  p ó -  
p r e s á .  ' ; ; ; | , l í t i c o 8 . - « a o s e c i i s a b a n c ó ü n & á i e » h a n p a 8A -
' ( 8é  p y o ' í i r o g f t ' f e ' ' s e e i ó a ) ,  ■ ■ ' I ' | d o  á  l s R i e t o s í a ,
E l  s e ñ o r  R i v e s o  r a c a b a  p a r a  i a  m i Á O s í a  á  P o r  e s o  ; e l  S r .  B l a n c h e s i  h a  d i s p u e s t o  
q ú e  p e r t e n e c e  c i i  h o n o r  á e  h a b s t  a d i v k í í - d o i  c o n t f f a e i l n a t r i m o n í o  á  l o é  c c h e n i é  y  c u a t r e  
,Q Í  e a t a á o ^ d é ■ r a i n a ^ e n q u e  h o y  s é  v é  é i  M n -  j a S o s ,  ■; ■ -
á i e i p i o .  •' '
■ '^ ■ f C í e e  q q é  l ó - d é l  ' M a n í  | ¡ e a  l i s  p a l e o »  d e l  a m o r .
í i & c a B a ? , l o ' M e m o  q n e  , é l  e m p s é s t i t o , p o r q u é  I  A p u t i í . a . ! Í ,  , a í ’ñ K iS ‘ c í o n i i i S a
é í  m u y  p r o b l e m á t i c o  q u e  e l  a r r e a d a t a n o  d é . I  e s é r r a s g o  d e  v ^ l o r .  , ■
e o n e u m o *  « e .  p r e s t e ,  l l a g a d o  c o m o  e s t á ' a p i  *  P o b B u p ü t e s t o ,  q u a ' a o  c e b e  d u d a  d e q u e  
e b  A y a n t á m i e n t o ,  á  l a  ó p é > ’» c i ó í } .  í e s e  r a a t s M o n i o  h a  s i d o  o b r a  d a i  G o b i e r n o
G o . m b a i é  a i  f  i f ' o y ' f e t o ,  f u M á a d o a ' e  e . n  r a -  l ' i t a l i s a o  q u e ,  a g í a d e c l d o  á  l o e  I s i g o s  c e r v i ”- 
z o n e .3 d e  ó # d e n ' ' l e g ! i t . l .  ■■ ^ I c l o s . p ' j t s e i a d o s  p o r  e l  S í .  B i & n c h e r i ,  l e  q a 0- | t a s ! . . .
, E l  s e ñ o r  B í ü i t e a  G u t i é r r e z  d e f l a M é  e l  | r r A ^ e s d e r  e s a  « g r a n . ,  c r o a » . . .  p á r a  - q u é i  y  s e l . J e r , o » , . í é n  
p , . . , . j . , e t o  y  f a i »  a p o y a r l e ,  c i t a  e l c & e p .  a a á -  ]  d é ’ i o s  v e i n t i ú n  a ñ o s  q u e  h a  p á S A - |  j , ] j , ,2¡ ; a u j
l o g o  o c u r r i d o  c u a n d o  é i a .  a l c a i d e  e l  S r .  G » í - | d o  p ^ s i d i e n d o  l a  C á m a r a  d e  d i p u t a d o s
s o l u c i ó n  d é  s u i c i d a r m e  * i n  s o m e t e r í á  a n t e s  
á  w e a t í O  j u i c i o .  S i  o p t á i s  p o r  l a  « i ñ r m a t i v a i  
p r o e e d é i é  i n m e d i a t a m e n t é  á v e r i f i c a r  l a  « p e ­
q u e ñ a  o p e r a c i ó n »  r e q u e r i d a .
O y é r o n e e  m u c h o s  a p l a u s o s ,  d l i ó  l a s  g r a -  
e i a a  e l  d o c t o r  c o n  n m & b i l i d i a á  e x q u i s i t a ,  é  
i n m é d i á t a r n e n t e  c o m e n z ó  l a  v o t a c i ó n .
G á d ^ .  c o n c u r r e n t é  h a b í a  l é c i b M o  « l o s  p a ­
p e l e t a s :  u n a b í á n c a  y  o t e a  % | ! u l .  C o n  l a  p r i ­
m e r a  c é  v o t a b a  e n  c o n t r a  d e l  s u i c i d i o .  C o n  
l a  . s e g u n d a  e n - f a v o r . '
E l  s V e r a t i n i o  d f ó  p r i n c i p i o  é n  m e d i o  4 e l  
m a y o r  o r d e n . '
I A i  p r i á s i p i o  a d q u i r i é r o n  v e n t e j á  í a e  p a -  
[ p e l e t a »  « z a i e » ,  y  u n a  g r a n  p a i t e  d é l  p ú b l i e p ,  
¡ á v i d a  d e .  p r e a s n c í a i '  é l '  s u i c i d i o ' ,  d i ó ,  i b á t c á -  
ú f e s  m u e í t s e i  d e  s a t i s f a c c i ó n .  D a s f u é s  l e »  
p s p e l e t í s  b í á n c s B  g a n a r o n  é l  t e s r é n o  p e r -  
d i d o ,  y  e l  e s b o  l ' e g á r o n  á  i g u a l a r s e .
B ó l o  q u e d a b a  u n a  p a p e l e t a  e n  l a  u r n e , . .
E n  e b p ú b l i c o  h a b l a  u s a  i n m e n s á  é s p e c  
t , á e i ó n . '
E l  é e c r u k d o i  m e t i ó  1&  m a n o  e n  l a  c a j a  
f e t f t L . .  ¡ y  s a l i ó  u n a  p a p e l e t a  a s a l l . . .
E i  d o c t o r  j  s i n  i n m u i a i r a e ,  s e  p u s o  d e  p i e ,  
a r m ó  s u  r e v ó l v e r  y ,  a c e í c á n d ó s e l o  á  l a
s i e n ,  d i j o  c o n  v o s  t e a n ^ ú i t e : .
; \4  l a  u n á l . . >  . ' '
r ‘' í A  ■
■ I b a - . é  d e c i r  y e - :  ;
: —  l A l & s t e e s l , . . , .  „  . .
S e ,  h a b i e n  t a p a d o  l o s  o i d e s  m u c h a s  s e ñ o ­
r a » ,  y  h a s t a  a i g a s á á  s e  h a b í a n  d e s u t a y a d o ,  
c n M á o  u s o  d e  i o s  e s c r u t a d o r e a  e x c l a m ó :
—  l D s t © n e o . v ! . . .  i Q u e d a n  a ú n  d o »  p a p e l é r
l a  o p i á i ó n ,  p a r a  q u é  á  e s o s  a p r e c í a b l é s  m - 
f i o s e a  S é  l e s  a b s u a í v a .  ¿ Q u i é n l e  h a b í a  d e  d f -  ' 
c i r  á  m i  e n t r a f i s b l e  i j m l g b  D ,  B a r t o l o m é  Y e - '  
g a s , m o d e l o  d e r j i n t s e b a ^ l e  b o i a s a d e z  y  d i g n o  
c i o d a d a h o ,  « ^ é  á  l o »  7' m e s e s  d e  g e r c e i  e l  
c a r g o  d é  c o n ’c é j á l -  ’ é n  u n  m a u i c í p i o  e u q u e  
n o  h a b í »  q u e  a d m i n i s t r a r ,  l o  h a b í a n  d e  p s o -  
c é s a r  p o r  n e g l i g e n c i a  ó  a b a n d o n o ?  U n a  p r e ­
g u n t a  p a r a  G o o c l u i r ,  s e ñ o r e s  d e  u n o  y  o t e o  
b a n d o ,  ¿ q u i e n e s  f u e r o n  l o s  s e f i o r e s  c o n c e ­
j a l e s  q u e  c o m o  r e g a l o  d e  b o d a  l e  c e d i e r o n  -  
á  d o n  F r a n c i s c o  R o m e r o  R o b l e d o  l a  d e h é S a  
d e  « h a  C a r n e »  e n  n i t i ó n  d e  f O O  m o n e d a s  d e  
c i n c o  d u r ó » ?  ¿ T i e n e  t e c n U a d e s  p n a  c o r p o ­
r a c i ó n  m u n i c i p a l  q u e  n i  s i q u i e r a  e s t á  e l e g i ­
d a  p o r  i a  o m s í m o d a  v o l u n t a d  d e l  p u e b l o ,  
p a r a  r e g a l a r  l o  q u e  á  é e t e  l e  p e r t e n e c e  y  p a ­
s a  d i s p o n e r  á  a n  a n t e j ó  d e  l a  c i t a d *  c a n t i ­
d a d  y  d e h e s a ,  d e s p o j a n - d o  a s i  á  l o s  p o b r e s  
d e  e s t e  p u e b l p ,  y  t e & B h u m a n t e s  d e l  ú n i c o  r e -  
c n i s o  d e  q u e  d i s p o n i & n  p a r a  p a s t a r  s u s  g a ­
n a d o » ?  Y o  c r e o  q p e  p & r a  e s o .  n o  s e r í a n  e l e -  . 
g i d o s .  S i  á  m í  m e  o l o r g a r a n  e s e  « x p l é n d l d o  
r e g a l o ,  r e p a r l i r í a  l o  q u e  t a n  m a l  d o n a d o  h a  
s i d o .
S u y o  n f t m o .  s .  s .  q .  b .  a .  m . ,  ,  ;
G a s p a r  d b l  P o z o .
 ̂Z>ICI6mb!írc>
A U D I E N C I A
e f e c t o ,  i d o »  p a p e l e t a s
cia Gueírero.;, ^
' .Désvaliécé: el ^mor da que la empresa no | 
quiera anticipar la suma mencionáds, por-' f 
que hay enUdadea como la Compañía del | 
gas que acepten Jos libramientos contra la j
a c t i t u d ,  y  s u r g e  a h o r a  e l  n u e v o  
c o n f l i c t o  p o r  q u e  N a v á r r o r r e y e r t e r  
p r e t e n d e  c í l t i e  n o  s e  d i s c u t a  o t r a c o ’ 
s a  e n  e l  C o n g r e s o  m á s  q u e  l o s  p r e ­
s u p u e s t o s  w s u s  p r o y e c t o s  e c o n ó t p i '  
e o s  y  p o r  q \ u e  W e y i e r  q u i e r e  á  t o ­
d o  t r a n c e  h a c e r s e  á  s í  m i s m o  c a p i ­
t á n  g e n e r a l .  V  j  1 _ •
Y  c e d e r  á  I d ,  p r e t e n s i ó n  d e l  m i ­
n i s t r o  d e  H a c i e n d a  s e r í a  ^  f a l t a r  
a b i e r t a m e n t é  á  l a  p r o m e s a  f o r m a l  
h e c h a  p o r  e l  G o b i e r n o  d e  q u e  s e  d t ó
d a r  e n t e r a d o .
Otes dñí Sí'. Juez de lóstencsióa dél Dis­
trito de la Mésced, ofrepiecdo, la eaesfc que 
instruye por venta de pan faltó de peso.
Q u é  8 é i n s t r u y a ,  p e r o  s i n  m e s t í a r s a  j p s r  
t é  iiK  C o r p ó r t c l ó n
Deseo de co?ais,6n 
que ese bravo goltéión 
tenga, «i.Be.cssa, igual 
fortuna y acépiaoióa 
en lá Cámara nupcial
i P S  C O M P R Ü ID Q S !!
Eatonses sa igv&ntó un eepectadoi furio­
so—sin duda dé los que babíán votado por 
el »aísidiO r-y gritó áirígiéddiOBe al esáBU- 
t&dór. *
— ,lEíto es un farsí! lUsíed. ha echado 
€s»* do» pepeletáal
T, efectivamente, al cogerle viólentamen- 
te .el brazo, se vió que salían otráe pápele
' a .  l í . e T » d B r «  áé  C « T C . »  é .  » •  Í ‘ ”  S íf f v  j M L i f d É ®  « « m á r i á  l a  . a » i a - í ® ® W t a e o r .
F o m e n t ó  G o m e r c i » !  H i s p a n o - M a i i o q u í ,  i n ­
t e r e s a n d o  d e  l a  C o r p o r a c i ó n  q u e  g e s t i o n e  
d e l  E x e m o .  S r .  M i n i s t r o  d e  F o m e n t o  l a  
p r o  t e c c l ó n ;  p e r a  e l  c o m e r c i o  m a r ü i ^ h .
D a  a e n e r d o  c o n  l a  C o m i s i ó n .
N o t a  d e  l a » ,  o b r a s  c j e e n í a d a »  p o r  a d m i -  
s i a t e a c i ó a  e n  l a  s e m a n a  d e l  25 d e  N o v i e m ­
b r e  a l  1. *  d e l  a c t u a l .
A i  « B o l e t í n  O f i c i a l » .  .
Noffibrainiesto de usa junta que se en,'
empresa de consumos 
Bectlflcan los Sres. Fálgoeras y Rlvetó.
El Sr. Gakfat hace uso de la palabra,
.declarando que la operación es ilegal,i, 
pU'38io que ha pasado el ttempo oportuno
p . . j á  h g i o e r k ,  y  a p r o b a r l a  a h o r a  s e r i a  t f i c u - | . í j g « g . j g  n u e v o  p r o c é d i n i i e a í o  d o  e m p l e a r  l a  
i r m  e n  e l  í i e i i f . o  d e  p r e v a r i c a c i ó n .  I l e v a d u r a  d e  c e r v e z a  e s  m u c h o  » á e  v e n t a -
¡ E « t x m a  q a e  e l  o i i e n a d o r  d e  p a g o s  c o m a -  i  j o g o  y  c o n v e n i e n t e ,  ñ o  s o l o  ¡ p e r  l á  e f l o a o i a  
I  t é í í a  n n  d e l i t o  d e  f a l s e d a d  s e  í S o c a m « ü i . o | q u ^  p r o d u  o  e a  é i  p a c i e n t a  l a  m s y o r  o a n t i ” |
Otea del Sf. Piesídentá de la Junta delf ̂ lúblioo,expidiendo cartas de páiso» á tetoe |aaííde¡ medicámenío én mópor volumen,5deaceríSjó su révólvér sóbrelos piimeiosi
' ■  k p  p é í s o n a » ,  c o m o  d ’ í ' c í a  e l  S í  B  í t e z l n i n o  t s m b i e a  p o r  i a  f a c i U d a d  d o  t o m á t í o ,  |  j e  d i d g i & n  e n  a c l U n d  a m e n a s a d o i a  a l  | 
Q a i t a . . . ^ ,  a « M s M o  a n  t o s ™ »  “  f n . t i r . á o  y ,  . , . g . n d n  i .  l a .  « l i e M c ,  l o y ó  ^
H u b o  e n t o n c e s  u n  t u m u l t o  i n d e á c r i p U -  
b l e .  ' ■
- r - ¡ N o »  h a n  r o b s d c l  -  g r i t a b a  $1 p ú b l i c o .
, . r - i H s y . q a a  l y n s h & r  á  e s t o s  ^ t a í A d . ó r e í !  .
Í | h o m p a o n  t o m ó  s á p l d a m e n t é  s u  | , a r U á o : '
S e c c i ó n  s e g u n d a  .
S . o a  n i & O i »  p r » e c i d i ^ a
E l  b e b é  I s i d o r o  M o n t i i l a  U r q u i z a ,  q u d  
s o l o  c u é n t a  o n c e  a ñ o s ,  c o m p a r e c i ó  a y e r  u n ­
t e  e l  t r i b u n a l  d e  d e r e c h o ,  c o n e t i t u i d o  e n  e s ­
t a  s a l a ,  a c u s a d o  d a  p a n e t e a r ,  e s c a l a n d o  e l  
t e j a d o ,  e n  k  c a s a  n ú m e r o  5 d e  l a  c a l l e  d e l  
S a r g e n t o ,  t á l l e r  d e  c a i r u s j e s ,  e f e c t u a d o  l o  
c n á P n t e n j f ó  a b r i r  l a  p a e r t a >  d e l  d e s p a c h o ,  
l o  q u e  n o  c o n t i g u i ó  p o r j h & b a r  s i d o , s o r p r e n ­
d i d o  c u a n d o  e s t a b a  e n  l a  f a e n a .
E l  r e p i e s é n t a n t e  d e l  m i n i s t e r i o  p ú b l i c o ,  
a o l i c U a b a  p a r a  e l  a Q g p l U o ,  l a  m u l t a  d a  12.5 
p e . s e t a e ,  c o n  c u y a ,  p e t i c i ó n  s e  c o n f o r m ó  e l  
e b a v é a .
H o y  s e  v e r á  e n  l a  m i s m a  s a l a  o t r q  j u i c i o  
c o n t r a  é s t a  p e t s ú c a j e .
N o t io ia s  lo e a le s
econó-
_____y hi^ce^le un desaire cocQple-
t o  a l  p r e s i d e n t  e  d e l  C o n g r e s o  s e ñ o r  
C a n a l e j a s ,  q u é ; ?  h a  h e c h o  d e  e s a  
s i m u l t a n e i d a d  c a s i  c u e s t i ó n  d e  g a ­
b i n e t e ,  y  p a s a r  p o r  l o  q u e  q u i e r e  
- e l  m i n i s t r o  d e  l a  G u e r r a  s e r í a ,  n o  
s ó l o  l a n z a r  u n  r e t o  ú  t o d a  l a  o p i n i ó n  
d e l  p a í s  o p u e s t a  á  q , ú e  s e  c u b r a n  l a s  
d o s  v a c a n t e s  d e  c ^ ^ p i t á n  g e n e r a l  
q u e  d e b e n  s e r  a m o r t i ¿ r a d a s , s i n o  h a ^  
c é r  u n a  c o m p l e t a  r e c t i f i c a c i ó n  q e l  
c r i t e r i o  q u e  s o b r e  e s t e  \ a s u n t o  t i e  
n e  l a  m a y o r í a  d e  l o s  m i n i i 3t r o s ,  c a ­
s o s  a m b o s  q u e  e l  G o b i e r n o  ñ o  p u e ­
d e  r e s o l v e r  e n  e l  s e n t i d o  q u e  p r e ­
t e n d e n  N a v a r r o r r e v e r t e r  y W e y l e r ,  
a u n q u e  s e  v e a  e n  e l  t r a n c e  d e  a r r o s ­
t r a r  o t r a ,  c r i s i s  c o n  l a  d i m i s i ó n  d e  
é s t ^ o S t
P e r o  e l  r e s u l t a d o  e s ,  c o m o  d e c i ­
m o s  a n t e s ,  q u e  n o  s e  p u e d e  d a r  n a -  
¡ j  a  m á s  d e s g r a c i a d o  n i  m á s  f n u e s t o
l a  l e y  d e  | c a i g u e  f i e  d l s t i i b o i i  l o »  s o c ó m a , l í b i a d o s
p o i  e l  G e b i s i a o  p a s a  l a »  v í c t i m a s  
p a s a d a s  t o r m e n t a s
d a  k s
m t m i c i p a l e s  q u e  n a b a  t e n i d o  l u g a v .
T é m i n ® .  p . í d i e n d o  o t e a »  s o l u c i o n e s  q u  
n o  e n v u e l v a n  e l  p e l i g r o  q u e  k  p r e e s d e n t e  
S é  p o n a  é  v o t a o l ó a  e i  d i c t a m e n  d e  l a  c o  
m i s i ó n  d e  H a c i e n d a ,  y  e s  e p r o b a d ó  p ó i  
t r e s  v o t o »  d e  m a y o i í a .
N B G R O L O G I A  
: E l  S f .  T ú n e »  R ó y b ó n  d á  c u e n t a  d « l  f a ­
l l e c i m i e n t o  d e  u n  h e m a u o  d s l  c o n c e j a l  s e -  
ñ o v  B e a í t e z  Q a í i é j j í e z ,  y  p r o p o n e  e n a s t e  e n
l l e v á n d o s eDe venta ©n tas principales larmacias ? ae escape, 4ic »uuv»o. »  , , . . .
.  a i o B  d ,  m o g o  H . r « a  “ *  K , ? . . . ,  í  > ,  .
I  E l  e s e r n t a d o í  s a l i ó  j ^ e o r  l i b r a d o ,  p u e s  s e -  ^
C c B f f i a  y « H k l «  I c i b i ó  u n a  p i l í z a  s o b e r a n a  y  í u é  c o n d u c i d o ^ ^
•— í á la cárcel. ,, Pavíii á la vista
na ■ • j i  Gracífis á k  intervs?ición delasautóri- t í  ■Ei SOÍGÍuIO GSI119 fBClliO * t a r B e c o h  a h o r c a r  e n  e f i g i e  a  i h o m p e o n  y  ¡ _ E n k i g U s i a
€ i » m l » & o a t  d »  M á l a g a
I M 4 13 D i c i s h b r b
d e  9.30 i  9.45 
d e  27.58 á  27.63 
. d e  1,344 á  1.346
Déiáadole toda la responsabilidad Se k 14 bu cómplice.
d e  9.20 á  9.40 
d e  27.66 é  27.60 
d f t í .341 i  1.343 
d e  S a n  J u a n  s e
e f e c t u ó  « n o c h e  k  b o d a  d e  k  e l e g a n t e  s e f i o -
a&aas lormeníai  ̂ ua«í,flní5flí.kS sel* ®l sentimiento dé la CorporaciónSe designa á k  ComiBióa de Beaeficenck|
rs que bsgala distribución. El alcalde propone igual acuerdo r
í r e f é s e n c i a  a l  Sunlighf Standard, d i a r i o  q n e |  H é  a q u í ,  c ó m o  k  « s é n f e r e s c i s  é n i e l í i i o  e s -  i l u í t r a d o  j o -
a e  p u b l i c a  e n  O r a n g e b a r g ,  p e q u e ñ a  p o b l a - ^  ¿ o v o  á  p u n t o  d e  c o n v e r t i r s e  e n  c o n f á r e ñ e i a  j —  <
p a r a  q u e  ^
S e  c o ñ f u l t a  á  k  C o r p o r a c i ó n  s i  a c u e r d a  
p r o r r o g a r  p ó j  e l  a ñ o  p r ó x i m o  e l  « m o d a s '  
v i v e a d i »  t a l a b l e c í á o  c o n  l a  C o m p a ñ í a  L y o -
ne»8. , , :
Pssaá la Cómisióa de Hacienda para 
que informe, i
Cuenta dsí mateiiál faímácológico fácUi- 
tado á la casa de socorro del dkísiio de la 
Alameda.
Aprobada.
Otea id. ido para k casa da foaorEO del 




.  . r ,  «  ,  j  T T . . -  í  ,  .  4 v e n  d o n  C e r l o »  K í a u a l  M o I i a s .
» i ó n  d e  1®  C o r o l i n a  d e l  S u r ,  l i t a d o »  U b i - i i y u c h á m i e n t o .  j , .  1. . - í í a ,  ^ F u e r o n  p a d r i n o s  k  m a d r e  d e  l a  n o v i a  » e -
H , s , t e a ü s c T Í b i m o » á  c o n t i n u a c i ó n  e l e u í i o -  f  E n  c n a n t o k l  a r m e r o  g o z ó  p o c o  d a  l o s  a f e e -  ¿ g  d o n  T e o d o r o  G r o e *  y  e l  p a ­
l o  r e l a t o  « l e  u n  b ? o b o ^  q u e  d i c e  e l  c i k d O | t o s  d e í  s e n r a c i o a s l  « ? e c k m t » ,  ? «  ^  ^ o v i o ,  d o n  C a r l o s  M o l i n s  M a r r a  L 6-
l e r i ó S i c o  h a b e r  o c u r i i d o  e n  a q u e l l a  l a c a l i - - y e n d e r y o r  o ó ^ r e v e  p e z ,  a u t o r i z a n d o  e l  a c t o ,  c o m o  t e s t i g o á . d o n
fed. 3 por mUlaTe». Él terremoto no ten sokmen- * g Pífeg » ¿on Teodora q»a« Prie*
l Eaka postíimerka de Febrero,apáffecié-| te eepaltó kfábsica, sino qu  ̂también  ̂ por parte de k cofeteayente, y don Juan y
J«n ea ks calieâ  de k pobkcióa grandes; i  au principal un don Cilios Moiins Rabio, don Eugenio
áhancios amarillos y aznk» que, como tita- ánunciado por, su bábR «bombiatt», mq- Marra y den Gonzalo Cánovas Teja-
lo, ostentaban estas palabra» m  caiasteres; sien do aplastado bajo' its ruinas de su pro- Kiaaei.
- I ■ r  iMa i  k k á t á s t f é t e  l i a t s e  k  c o a c u r s e h c k  d i a t l h g u i d a  y  n u -
« i G g e a s  á t ^ e U o n l  C o s f ¿ m « i a - s a i s i d i ó , \ c i d a  e n  S e n  F r a n e t e e o  d e  C & l x í o r n l a .  ? c e r o s a  r e c o r d a m e s  á k s  s s f i o r ^  d o P r í e » ,
^ p o r  e l ' ^ c t O F  T h o m p s o n , »  '*.1 n v '  n i n  f i f  P a r k d é  7 A y e d ! ! ' » ,  s o ñ o r á s  y  s e ñ o r i t a s  d e
E x p i r a b a  é  c o n t i n u a c i ó n  pl a n u i i c i o  q u e |  , f f l I í n Q  O ! ;  D i n  i n  >  x t m é n e z  P a s t o r ,  C á m a r a ,  S c h o l t z ,
e l  d 08t «  T h o m p s o n  r e f é d i k  í & b k i o í i a  d a |  . U j l U U  U L  l l l U U P  '  E r a u é l  ( D .  L a t e ) ,  M u r c i a n o ,  N á g e l ,  s e f i ó -
_ _ _ _ ____________  „Desfthlicioáe la c a s a - e s c u e l a  d e l  e u a R é l  I c o m is ió n  d e  H a c i e n d a  q u e d e  s o b r a  k m e a »  Johestió||ae!saie!aio,coh8ia«rcóa desda los. a e  sefiores Peralta, Xlméucz Pastor, Raseb,
d e  c & b e l ! e ) í a  i s k  q a e  b a s t e n  á  d i s u a d i r l e  d e  s u »  p r o p ó s i -  i  p Q n t o s ‘ | e  v í a t e  f l l c s o f l e o  y  í e i i g i o a o ,  é  i n -  R ^ p r e s e n t a n t e B :  H i j o s  d e  ü l é g o  M a r ^  F ^ n q n e l o ,  D í a z  G a y e n ,  X i m é n e z  M a c o r r » ,
E a l e r a d ó .  ¡ t é s  k s  t a z o n e s  q u e  a l e g a n  k a  H t t  H a r t o s . — G r x a n a d a ,  61 ,  M a l a g a ,  p & y i f t t í é ,  G í o a s  S c h e t ,  G ó m e z  C h a i x ,  P á -
; baUero, Gallardo, González Toirebknoá, 
Erauel Akreón y otros.
p r o p o n e .
í o  á  i a  d e f u ñ c i ó n  d e  d e  f i a  D o l o r e s  
N e t ,  a c c e d i e n d o  l o s  s e ñ o r e s  e d i l e s .
C A S A  Q U E  S E  D E R R U M B A  
D á s e  l e c t u r a  á  u a  i n f o r m e  d e  k  c o m i s i ó n  
d a  O r n a t o  y  O b i ^ a »  p ú b l i c a s ,  p s o p o n i e . n d o  
q u e ,  e n  r e z ó n  á  l a  i n m i n e n t e  r u í a á  q u e .  
a m e n a z a  k  c e s a  n ú m .  12 d e  k  c a l l e  d e  A l -  
c a z á b i l k ,  s e  c o n m i n e  a l  p r o p i e t a r i o  p a i g  
q u e  k  d e m u e l a  í d m e i J i s t á m e n t e  y  é a  e á s o  
d e  n o  h a c e r l o ,  l o  b a g á  e l  A y u n t a m i e n t o  p o r l  
c u e n t a  d e  a q u é l .  .
P i d e  e l  S í .  R i v e r o  q u e  e l  d k k m e n  d e
Asuntos procedente» de la superioridad ó|fie aquél, y al fin y por mayoría de votos 
carácter urgente, leclbiáo» después de" queda sobre ianfésa
p g ^ r a  e l  p a í s  q u e  e s a  s i t u a c i ó n  d e
ríp„A’'eíua crisis y  de constante zozo 
qtiese hallan los gobiernos 
del 4 % tid o  liberal, entregados siem 
t es manejes de menor cuan 
tía á re so lve r  cooflictos de carác­
ter Y  ^ hacer nada
práctico y ^ f ic a z  en beneficio de los
‘ T S ' t t o r S e “ d lf'part¡do  liberal 
no se forman i  gobiernos de
quitl ypon , sV^aciones interinas
parasali? d ¿ p a \ o , mmisterios fab
tos de seguridaaX
libertad de picción, £2.
un lado ála.. tutela
vadores y  p or otro a l veto Impuesto
perlas caimarillas; que
formada este Orden del día. 
hit gano.
LO DEL EMPRESTITO 
Láesa una comunicación dé la Comisión 
de Hacienda refeieme &1 empséetilo, -en k 
que se propone, en vkta del fracaso da k » 
gestiones para el laíant&miento da aquél 
lo siguiente: .
1.® Qae se pida ák empresa de Coesu 
mqs un anticipo de 307,598,69 pesetas,deii- 
contabia enk» prorratas de Ostubre, No­
viembre y Diciembre del &fio próximo, Al 
interés dé 5 po,i 100 anual. 11 ñc k noche,
nombre una comisión e»pp-l ̂  i»
SOLICITUDES 
P a s a n  á  k »  c o m i s i o n e s  l é s p e e l l v á »  k s j
á  t r u e q i a e  d e
in V nr««!« «e  hallan en «@1 poder, pa-
, _ t  a ' i
pone la «í^ücia á diapósicióa de ios d^e8-|
pelados p%a hálkr un gé.pero damuertai; " A n t e a u e P a .
agrádabky rápido. I '  '®^**® **^ , , ^  _
Luego vtóíft lo más interesante: En fóncioné» de juez municipal aaisUó
— . a- '1 eaiK «Al terminar 3 Sí eoüfsí encía será invitado? Querido y distinguido coírcUgionaiio. He j
dos solícilade» que figuran en k  orden *Lipú,blico;ávokv*®bra»iel doctor Thomp-;'dejado, adredei de enviarle informaciones,, Degajmos muchas prosperidades i  lo »’ 
dk. i son, dada su ttisuíición precark y 6l e*tad<J.|en visia del caráetei personal que le han ggpogoj,̂  uniendo nuestras felicita-
de ánimo en que seeacuantr», tiene 6 noel. dado á k  p«-uíiiea a..teqiierana eiones áks qué anoche recibieron aí ter-.
derecho dequitarse la vida. í dos beligerante! que, sin aeordarse de sus ■
La votacíd será aecrels. , b®"**^®* P ffo íuM F. — Procedente de Corufia,
?3í hay m.8̂ oría de votos en senüdo afir-jción municipal, P®** llpgó ayer á Málaga el profesor auxiliar de
maUvo, el cóáfbseneiaáte contrae el solem-; triunfante al candidato de su ̂ ediieocto^^ aquella Eicuek Superior de Comercio, don 
ne compjomiEO dé aaítíaae la tapa de ios, quizá sin k volunted del púeblo, úoi^ Juez j>,aQciBeo j,én del Pino.en uao de liceneia. 
sesos inmediatamente y sin peligro para que puedé fallar la causa que ücnenuen ̂ P in a to » » .—Ayer tarde se verificaron 
El próximo domingo, 16 dél íc|úal, á ks|púMico4 ? unos y otro». . j,. hi-mb ro P** *̂ *̂* coche»' El revólver do que se aejyirá ha sido ge-1 ¿ S e r á  un* verdad lo que el Sr. oores KO * 
neiorameate ofíeciéo pos k  casa TaI, de¡meio nos ofrece cómo programar ¿aanien- 
ufiiversalmenté conocida; drá su palabra el aetusl alcalde don Pedro
■ :  F I N A L  ■
Y  a o  h a b i e b d o  m á s  a s u n t O B  d e  q u e  t í a  
t e s  B 0 k v a n i ó  ^ k  s e e i ó ‘c ,  s i e n d o  k  s e i s  y  
m e d i a .  ‘  ^
V iáa -fi^ iib licaa ii
_ _ _ _ _ _ _ _ _  c e l i d w a r á  s e s i ó n  g e a e r t t l  o r -
Que se 
pial para qua »m levantar maoo se °c“P®Lg¿$j á la elección dá nueva Joata Direc-|san Francisco,d e  l a  v e n t a  d e  l o s  s o l a r e s  d e l  P a r q u e  s ' *  . t  . .  b
Atoogado.—S é  encuentra en Málaga
o/.®; * ;f ®*4uo- I tifa, y démés asuntos reglameateííos. 
3,® Que si aatas del 30 de Jaliq ao *0-ha| la mási>antn3l asistencia
Málega l í  Dioiambie 1906. 
reno.
R. Zazo Mo-
0 S  e á m a r ^  d  e á m a v a
Boda de un octógenario
d a n  y  q u e  s e  h a l l a n  .  
s a n  p o r  t e  i d o  y  s e  v e r g o n
z o s a m e n t  e á  v i v i r  u n o s  c ^ ^ ^ ^ o s  m e ^  
s e s  e n  e l  m a y e r  v i l i p e n d i o ,  p u e s  d e  
l i b e r a l e s  n o  t i e n e n  m á s  q u e  e  
n o m b r e !  n a l  p u e s t o
podido iiévár á cabo es» venta, se eatudien 
y propongan los medios para saldar el défi­
cit que ha de haber en los presupuestos y 
4 ® Qae k  cantidad mencionada, se dea- 
tina únicamente al pago dal contingente, 
alumbrado, psríon&i é inteieies del anti­
cipo»- „ •
El álcalde da cuenta &1 Cabildo fie los 
trabajos iaíeactao.»os realizados por él jiaia 
levantar el empréstito.
El Sí Torres Rojbón propone que »e„  ̂  ̂  ̂ ,
anruébe dé contormidad coa el dictámeciquies Ueneactuaimsníekre^etrtbl.?, y po* 
df^r¿mmTá¡mclaMa. . lo visto ardorosa edad, de óchenla y cuatro
n ^ K r 4“ ? a r4* u f “ 't. h4n.„bl4 d4.
porkprcckiónd«Uss a.Lá qae kbrícay|Alvareí^ Talle? Muchas Faeba» viene el ak,gado granadino don Enrique Gonzi- 
tn móiiifiA dft fina «Técíca. ¿ dafido dfl abnegación y energía, este mi le* u^»o«o- ,,
recaude ea k  taquilla sé ¡querido amigo partknkr; paip como por; 2-lagada.~El miércoles de k  semanaNota: Lo que se reeauae ea la laquiua sê  quesiuu *uii4»v ya*»*cux«., p * -  í iiam*a á Máiasa el DAiasinift A»
desUasrá á dot|r á eineo huérfanas eíegi-} conveniencias de k  política ios políticos tú- f
aa,d»3t.o íeI4 iOMlldaí 1.» ,a4|do. .«tópootn 1» .  ..pü.clons. 4« lo. pw- H»oleod.d. CMi. y_«dri.g.do . d. e.M
H a  p o c o  t e k g r e f l a r o a  d e  R o m a  q a e  s e  h a  
h e c h o  p ú b l i c o  e l  c a a a m i e a t o  d s i  p r e s i d s n í e  
d e  k  C á m a r a  á e  D i p u t e d o s  S ? .  B k u c h e r i ,
reúnan ccalidades más lelevantes.» f bles á sub conyeniencias particakie», pae- provincia, don Angel Tela Hidalgo.
Lo» anonclós sartísron el eíécto apete-̂  de daisa el caso, machas veces viste, que- j Ra«laao.--Ha ingreéí íó en la éárcel
í dé ei traste con tan bello ideal, porque no de Cádiz el confinado Joié Sá&chez Puyón, 
cáanáó 'se abríó el despacho da biUetes, | hay que ¿ f E s p a ñ a ,  los go-' prowde^e del wrreccioáal de Málaga.
ínmensa-j 
ei turno'
^*flübíSakaíó2 5 dolkÍ8 porua Mknto.l^ por esto , loa que ofaramo» de Mslilia para pasar ks próximas iellivida-
A  la h£ ta áí fiaiad» ápMfccló el doctor' buena fe, tantas veces engañados, duaamos deren Malaga.
ThompsoPaats k  cüucaoenck que liana-, que él^rogiama del Sr. Boies ae cainpk»| P atle tá n  da maiio.--^Pmel eomer- 
bakrak^Meókmente vestido de frac y | Por consiguiente, estimo muy prudente, celante de Andújar, don RafaW deJPablo
í y L m
r
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JABON DE SALES DE LA TOJACura y evita toda clase de afecciones de la piel.SIN RIVAL C0Í8I0 JABÓN DE TDCADORP A S f lL L á ,  Ü I7A  P E S E T A
FARMACIAS, DBOGÜEB.ÍAS Y PERFUMERÍAS.—En Málaga; Farmacia de A. Caffarena.
Gabinete Dental
DIBiaiDO POR
D . R ic a rd o  L o z a n o
CIRUJANO-DENTISTA 
DE SS. MM. LOS Reyes de Portdqal 
Orificaciones, empaatei, coronas do ove, 
dientea de pirot, dentaduras artificiales. 
Estraccionoa sin doler ni peligro, con
I,«a C ltm ntoldgtea.-La sesión conro- 
câ da para anoche por la Sociedad del Cli­
ma, foé saspendida por falta de número.
R « y » r t a .—En la casa n i^ . 2 2.* de la 
calle del Cagadero, cuestionaron anoche 
José Bonilla González y José Portillo Ma­
rín, causando éste á su contiatio una heri­
da contusa en la muñeca izquierda.
Fué curado en ia casa de socorro del 
distrito.
....................... SOMATOSEEnfermeiíailes de los ojos
DR. RÜIZ DE AZAGRA LANAJA
M é ille o -O o u Il« t «
•alie MARQUES DE GUADURO núm.
' (Travesía de Alamos y Beatas)
Aai sucedió anoche,y á fe que lo meieeió, 
tanto por lo que dejamos dicho de ia obra, 
cuanto por la excelente interpretación que 
obtuvo.
Carmen Cobeña, que aparte de sus réle- 
vautes condiciones da actriz, está «hora en 
el caso ce tenérselas que haber en escena 
con un actor del empuje de Borrás, €8(|ma. 
Jada en ese noble empeño artí6iko, d^o y 
representó toda su paite de un modo 
rable, poniendo á contribución en su tj^ha- 
jo todos loa recursos de su talento y j|e su 
 ̂arte. Su labor fué premiada jastament^eon 
I muchos aplausos.
UUEUI ESFECl lE DUJI
Estimula en sito grado el apetito. | Borrás sacó del fogoso papel de Eriesto 
V latjvxoa .—Ayer llegaron á esta capí-, partido que podo, dadas eos ap'tito- 
. tal los siguientes señores: | propias de otro género drai^tico
Don Alfoñso Ballesteros, D, Salvador | fioe «sfe-Sin embargo, poso en él Jrío. 
ÍHinojosa, Mr. Enrique Dapres, D. Enrique i naturalidad, logrando unánime»
¡León, D. Manuel Qrau, D. Rafael Luna y |ovaciones en los momentos y pasajes de Is
EL
Preparatoria para todas las carreras 
da Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D. Antonio Ruiz Jiménez
Horas da olase de 6 i  9 de la noche 
Alamos, áSgdSfhoy Qánovaadél Oasfilto)
El dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada
ANTICARIE DENTAL LUQÜE
Precio del tubo, UNA PEdETA en todáa 
las farmacias y d/oguerÍas,
{Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido!
Al por ms /or, pídase al Laboratorio Qaí- 
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
•n Jerez de la Frontera.
Gran Gafé y Cervecería
(Ae M a n u e l  R o m á n
(onfes de Vda. de Fonce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Serricio esmerado á medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
á̂ 25 céntimos.
Vinos y liebres de todas elases y aguar­
dientes legítimo de Farsján.
Se siiTe aquí la «rica Cerveza Pilsener» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
76 céntimos la media botella.
Blanco, ha sido pedida la mano de la sefio- 
rita Concepción Osorio Jiménez.
Fa llee fim lsn tp .-E n  Nerja ha falle- 
eldo el señor don Jdré Narvaez, padre del 
eomerciante de esta ciudad D. Manuel Nar- 
vaez, quien con tal motivo está recibiendo 
numerosas manifestaciones de pésames, á 
las cuales unimos la nuestra.
■ . JDlpa^^p.—Es esperado en Málaga el 
dlnutaái) á Martes Llo-
P «D o li«s i £ l«e tD o -Q n im le o . —-
Véase el snuneio en la cuarta plana.
Satasiq iisva.—Ha sido nombrada es­
tanquera, número 18, de Málaga, doña Ara-
exprés de las doce 
 ̂m ^ l^n á rW d S ^ron  ayer de Madrid 
nuestro estimado amigo ei contratista de 
Obras públicas D. Joan Carrascosa y don 
Francisco Caffarena Lombardo y señora.
Da Barcelona, el comerciante de esta 
plaza D. Pablo Larios Jiménez.
Da Córdoba, el actor malagueño D. Al­
fredo Herrero.
■—Eo ei correo de la tarde llegó de Bar­
celona D. Celestino París.
De Jaén, D. Calixto Vidondo y señora.
Da Granada regresó el abogado D. Ma­
nuel Domínguez Fernández.
O nra  mi •■ tó m a go  é intestinos El
BUxir Estomacal de Sdiz de Carlos. 
H i je a d a  Joa6 M .* P a o lo n g o .—
En ei establecimiento que tienen dichos se- 
fiorés en calle San Juan se vende un salchi­
chón estilo Génova que sin duda es el me­
jor conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 5 1 {2 el kilo.
Don RiÉel del H M  y Meltndo
D. Antonio Legarreta y familia.
C l » b  G lm a á a tleo . ~  De segunda 
convocatoria se reunirá mañana domingo, 
á las cuatro de la tarde, eñ junta general, 
para trater de asuntes de interés.
H o ta la a .—-Ayer se hospedaron en es­
ta capital ios siguientes viajeros:
Hetel Colón: D. Felipe Aresya, D. Jaime 
Valls, D. Sebastián Ruiz, D, José Riosca, 
D,* Carmen Vargas Machaca y D. Francis­
co Vargas.
UaJoplB. —Ha experimentado una li­
gera mejoría el antiguo comerciante don 
Garlos Díaz Gayen.
Celebraremot! que peraista.
A  lo s  fo vas tep oa .—Se recomienda 
visiten la tienda de yinos de calle Stracban, 
esquina á la de Larios, donde se encontra­
rán vinos para mesa completamente puros 
y de las mejores marcae de Jerez y Sanlú- 
car, licores, coñac y aguardientes anisados 
añejos, de fabricación esmerada.
C lre n lo  M a re a n t fl.—En breva ce­
lebrará junta general ei Circulo Mercantil 
para la elección de cargos vacantes por 
dimisión de los que loa desempeñaban.
S aárvB  F l g n » r o « .—Ei próximo 
lunes llegará á Málaga ei diputado D. Adol­
fo Snárez de Figueroa, acompañado de su 
esposa.
C o n fo ra n e la .—La plana mayor del 
padiiiismo estuvo syer conferenciando con 
el gobernado/, llamada por éste.
Parece que el objeto era tratar del anti­
cipo de ecnenmos, que había de tratarse 
poco después en el Ayuntamiento.
A tp op a llo . — En la Goleta atropelló 
ayer Antonio Solano Navas, con un carrillo 
de mano que condneia, á la anciana de se 
secta años Dolores Molina Molina, ocasio­
nándole una contusión en el pie izquierdo, 
que le fué curada en la casa de socorro de 
la calle de Mariblanca.
Solano Navas fué d«t«.aido por un gaai-
di* a»níJÍÉ!Íj>al-
Fas»a f«B t»J oa . — Él tésorek»̂  Áe iá 
Junta permanente de festejos del barrio del 
Perchel, ingresará hoy 800 peietas en «1 
Banco Hispano-Americano, que con las 700 
ingresadas anteriormente, baeen un total 
Ide 1.000.
I La Junta se propone reunir 7,000 pese- 
tás para celebrar unos festejos dignos de 
tan importante barrio, el próximo mes de 
Junio.
Oran flaatsi in fa n t il * n  1« P lana 
dle T op oa .—Los jóvenes pertenecientes 
á ia Sociedad de Amigos Protectores de los 
niños han organizado para la tarde del do 
mingo próximo día 16, una gran Fiesta In­
fantil, esperando que el público sabrá co­
rresponder á las inicistivas de estos jóve­
nes, en bien de los niños malagueños po­
bres y enfermos.
Tenemos entendido que será este el or­
den de la funciónQ un car/ousell á pie, ca­
rrera de cintas á pie y en bicicleta, juego de 
los pueheros, sorpresa y otros varios que 
bSTán pasár la tarde agradablemente, ame­
nizando el espectáculo una banda de mú­
sica.
Oportunamente se anunciará el pro­
grama.
obra que asi lo requieren, aun representán­
dolo del modo que anoche lo Hizo Borrás.
May meritorio y. discreto fué el tra'btjo 
del Sr, Lagos en su dificiiícímo papel de 
don Julián y por ello mereció la complacen­
cia y el aplauso del público.
El Sr. Gúbefla (Rafael) caracterizó máy 
bien el tipo de Pepito, y al buen eoojaslbo 
de la representación de la obra cooperaróa 
con sumo acierto la Sra, Boisgontler y [el 
Sr. Requena. j
Hoy, en «Tierra bsja», veremos á Bor^á» 
en su verdadero centro como actor draniá- 
tico.
E L  M O D E L O
Q - r a n a i U a — © T
Aquí se compran los sombreros y gon 
para caballeros más baratos que en nin  ̂




Y  8ÜS VINOS 
FIVO GADITANO 
TIO  PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847 
. y M ANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo vende : todos los buenos estable­
cimientos.
(Uoyd
El magnifico y rápido vapor de pa­
saje á dos hélices y 10.881 toneladas
P R I N Z E S S  I R E N E
saldrá el 7 de Enero para New York, México y Cuba, admitiendo pasajeros 
para todos los puntos de América central.
Para informes, dirigirse á los agentes.
S E  A L Q U I L A
an especioso &Im«eéií planta bsja en la cu-1 
lie dei Salitre, propio para toda ciase de ¡ 




D E  T E j í l D O B
BE
FEUISIEIZ CILIIO
Se realizan grandes partidas de 
Pañería, Toquillas punto. Lanas y te- 
gidos de algodón para señoras.
Ma“ C e n a n r d e '^ r 2 B ®  pesetea® en ^ *
J o s é  Im p e llit io F i
M É  0 IC O -Q lf l  U  J A N O
Especialista en eufermedades de la mk 
triz, partes, garganta, venéreo, siflli» y ei 
tómago.—Consulta da 12 á 2.—MOLINi 
LABIOS, 6.—Honorarios convencionales,]
adelante.
Abrigos confeccionados para caba­
lleros de 35 á 50 pesetas.
Sedas para blusas de 4 pesetas el 
metro á 2 pesetas.
Mantas lana encarnadas de 20 pe­
setas á 12‘50 pesetas.
Boas Mongolia desde 12 pesetas. 
mm
EL LLAVERO
Ayer á las tres de la tarde falleció en 
esta capital el señor don Rafael del Mármol 
y Melendo, persona muy conocida en la lo­
calidad,
Foé el señor Mármol cumplido caballero, 
excelente padre, funcionario celosísimo y 
honrado, amigo de todos y compasivo con 
el desvalido.
- Su muerte ha de ser muy sentida, no so­
lo en el seno de su distinguida familia, 
sino también en el extenso círculo de sus 
amistades y conocimientos.
En el bogar deja un ejemplo vivo de bon­
dad y de amor al tr&bsjo y en su vida de 
xalacíón recuerdos de un proceder inta­
chable.
Hoy se verificará la eondución del cadá­
ver al cementerio de San Miguel.
Si de algún lenitivo puede Iseivir en es­
tos dolorosos trances la parte que toman 
los verdaderos amigos en la desgracia su­
frida, todos los afligidos deudos pueden te­
ner la certidumbre de que la redacción de 
este periódico se asocia de todas veras al 
sentimiento que les embarga y hace votos 
porque logren la resignación necesaria pa­
ra sobrellevar tan irreparable pérdida.
Da Instrucción pública
 ̂Ayer feé presentada en la secretaria de 
este Instituto general y técnico la documen­
tación del centro de enseñanza mútua po­
pular y gratuita de Ronda, «La Amistad», 
que dirige el maestro superior D. Gaspar 
Carrillo Sánchez.
También ha presentado la documentación 
la escuela de niños menores de diez años 
establecida en el mismo centro á cargo dei 
profesor don José García Domínguez.
F e r n a n d o  R o d M g u e a
SANTOS, 14.-M ALAGA | 
Establecimiento de Ferretería, Batería def 
Cocina y Herramientas de todas ciases. | 
Para favorecer al público con precios muy I 
ventsjosos, ee venden Lotes de B teiía deli 
Cocina, de Pté. 2,40-3-3,75™4i50-5,15
se enseñan por método nuevo y perfec- ¡ 
clonado con el que los discípulos apren­
den en muy breve tiempo.
INSTRUMENTOS DE FISICA, QUIMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
\ ASTiaULOS VARIOS ’
La antigua casa Rieumont
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S. en G., trasladada
á calle de GRAHADI, 31 [esquina á ia de Oalderería]





-6 ,25-7-9-10,90-12,90 y 19,75 en 
adelante basta 50 Ptas. ^
___ S »  g&pamálsa en  oalMaid
Se dán lecciones á domicilio y en la 
Academia Internacional de lenguas vi­
vas.
MORENO MAZON, 3, pral.
l Borra por eompleto las ai rugas del rostro, des­truyo los granos, barrí 
líos, pecas, manchas etc. cto. Puntos áe 
Víínta^ntpnio Marmolejo, oa*le de Grana-1 
o», y iSiotíoio, oalíé~cte TorrijOB'l
Represe»tanto en Málaga D. Grspar Rome­
ro Oampillo, Osrmelitas 17 pral.
fiRAlDES ALMAGÍNES
D E ¡  T R i J l D O S
F. Masó Torruelia
O a fé  3T 2ESe3ta t3.ra3at
'L s A I . é O M A
J O S É  M A R O U F Z  CAK.IZ
Plaza de la Constitución.—MALAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta lasíoinsol 
de la tarde.—De tres pesetas ®n adelante á 
todas horas»—A diado, Macarrones i  laj 
Napolitana.—Variación en si plato del día.' 
—Vinos de las mejoras marcas eonoeidas y' 
primitivo solera de MontíUa. ,
e i«rT l® lo  á i>mloIISo
Mntrada por eaile de San Telmo ÍFatio’ 
de la Parra.) '
Al objeto de dar mayor facilidades 
á su distinguida clientela, esta a cas 
acaba de montar.
Un taller para confeccionar á la 
medida abrigos de Señoras en toda 
clase de precios y tamaños y con arre­
glo á los patrones de la más alta no­
vedad recibidos últimamente de Pa­
rís.
Variación constante del surtido de 
lanas fantasía para vestidos de Se­
ñoras.
Boas de todas clases y precios.
Extenso surtido en tapetes de A l­
fombras y de mesas en todos tama­
ños.
14 Diciembre 1906, 
B e  B&xPDelona
En el proceio de Ccaa Riera manifestó el 
representante «1 marqués que lo» verdade­
ros culpable» no son JoH procesados, sino 
los qu9 obtuvieron la absolución.
Ha llegado el abate Loubert, requerido 
para declarar.
—En la iglesia de San Braulio se reunie­
ron «Iguuas señores para protestar del pro­
yecto de aioaiaciones.
p e  « a á p l i  :
Í4 Diciembre 1906.
Q u b  lo a  íiíalgatai
Se ha acordado la inmediata acuñación 
de ocho millones de pesetas en monedas de 
níquel. s
Oanjo
El Banco de España ha acordado que se 
canjeen los billetes antigües de 1a emisión 
falsificada por otros nuevos.
CoptcBia
Le contestan en los mismos términos.
Apruébase el proyecto y el plan de ca­
rreteras de Canarias.
Y se levanta la sesión.
; C o í i g r e B O  ,
Da comienzo lá sesión á las tres 
renta y cinco minutes.
Preside Canaslí j AS-
Se cuentan bastantes diputados. /
Ocupan el banco del Gobierno, Navarro- 
rreveríer y Jlmeno.
Apruébase «i acta.
Espada y Sillo presentan escritos contra 
el proyecto de aeociacíonés.
Vjtítes diputados hablan desde el hemi­
ciclo con ios ministros de Hacienda é Iüb- ■ 
tracción.
Otros protestan.
Gaaalfjis llama la atención de sqnóllOB.
Burgos censura la suspensión áe subas­
tas de carreteras.
Contela pide que se lea un documente 
relacionado con el proyecto de asociacic- 
nsB.
Canalejas replica que dicha lectura ae 
aplea% para cuando sa rsanude la discusión 
del proyecte  ̂ lo que no ha de tarútr.
Barrio y Mier demanda urgentes trxedidas®;^ 
para conjurar la depreciación de loa ceiea-f'.vJ
les.
rey.
El general Polavieja cumplimentó hoy al
Gran colección de telas para irages 
de caballeros en calidades acredíta-
FBbFSoamáBMi jA leob o l F IB leo
Venden con todos los derechos pagados, • - .
Gloria de97«á32 pesetas. Deanatifr T económicas.
de 95* á 17 ptas. la arroba de 16 2{8 lit|os.
Los vinos de su esmerada elaborakÜón.
Seco añejo de 1902 con 17* á 6,60 pt«sÍDe 
1903 á 6. De 1904 á 5 3i4 y 1905 é 5 1[2,
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptea.
Lágrima desde 10 ptas. en «delante. 4 
Las demás elases superiores á precies 
módicos. ?
f ; De tránsito y á de îósito 2 ptas. menoSi
H Ha sido nombrada maestra de la escuela 
de niñas de Marbells, doña Carmen Fer 
nindez Gontreras, con 1.100 pesetas de ha 
ber anual.
Ei Rectorado de Granada ha formulado 
las siguientes propuestas para escuelas en 
esta provincia:
B lElementales de niños con 1.100 pesetas 
D. Ramón Gil Romero para Fuengirola, 
D. Antonio Pérez Ruiz para Marfceila, don 
José Ferrer y Paicual para Alhaurín de la 
Torre, D Domingo Miras Recbe para Valle 
de Abdalajís, D. Rafael García Martin para 
Alfarnate, D. Francisco García López para 
Campillos. * /
Elementales de niños con 825 pesetas; 
D. José Gutiérrez Yillísclaras para Villa- 
nueva del Rosario, D. José Gorríz Barrio- 
nuevo para Ghilchez.
Escuelas elementales da niñas con 1.650
pata
BafanAlónJ—Ayer tarde falleció en
“ “ “ “ fp»*” * " ”™.* Paeie Maño»
d e u « j r *  ‘  “  con 1.87B: D .-Jo.»l.
- _ iPébuólá» Anaya psra Vélez-SSálaga.
T policía detuvo a¿ocheá| Idem elementales con 1.000 pesetas: Do-
Benltéz f  U  Manuela Torres Gallego para Compillos.
Miguel Gallego Martin, 
armas.
por ocupación de
Cien Colonias acudieron 
al gran Congreso de Higiene, 
y el premio á ORIVE le dieron 
porque en su análisis vieron 
que su AGUA rival no tiene.
Ito l-Iñasa, véase 4.” plana.
Idem elementales con 825 pesetas; Doña 
María del Carmen León Lubian para Ai 
pandeire.
Espectácniss pOBesa
Tmmtrm C ^ p ra n tsa  
La hermosa concepción dyapdtica «El 
[gran Galeote»' oa quizá, no digamos el más
boIiTGMcía**íúm «alie Li-Í contemporáneas del insigne EchegC:* .̂ La
boury. Marqués de Larios 6 | ?ue en su t « l
Oo»p»«.-En el correo de ayer, * ® t e t M e s a n t e  yconmovedo-
S E  A L Q U I L A
un 6sp;kcíOflO almacén propio para industria 
6 fabricación en caUe de Alderete (Huerta 
Alta).
Informarán en la fábrica de tapone» y 
serrín de corcho; calle áe Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
F s v im ^ í i t o s  H i^ éB Íá 3 @ i
issá io ss Hfdráuflissc
DISUJO# ARTÍ9TIOOÍ
i c o M é M i a ^
W P  EHEig I S f .
o m rn m , h — M AJULaA
A L M A C E N
Se alquila uno en la Cnlle San Tolmo, 14. 
En la misma casa infoimarin.
Las Bélicias
Situado en calle San Juan de los Reyes 
núm. 10, próxima al CAFE LA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por cubiektos y á 
lacerta.
EanoOmía y confortables comedores.
Subiste vcluntaria
Tendrá lugar Is de la casa número 45, 
calle de la Victoria, con un metro de agua, 
en la Notaría de don José Stuila, Torrijos 
núm. 12.
El rematé á las trece del 15 áe Diciembre 
próximo. Títulos y pliego da condiciones 
están de maniñeato en la Notaría.




Don Alfonso y el príncipe de Battemberg 
pasaron cazando la tarde de hoy.
La  va ina « a « g v a
En Enero próximo es aguardada ia ma­
dre de la reina Victoria.
V is ita
Las comiflionado» vascos visitaron á Na- 
varrorreverter para agradecerle sus gestio­
nes en el concierto económico leclen ulti­
mado.
C onfdvon ela
La junta que entiende en el asunto, con­
ferenció con Navariorreverter sobre la aca- 
|fiación de monedas de tikíl, ^
InsQvlpelém
Con el ceremonial «nunciedo foé inscrito 
el infante bajo los nombres de Luis Alfonso.
VegaA&miji), Barroso y otros afistieion 
á este acto, asi como al de presentación.
Creesa que el principé Adalberto de Pru- 
sia vendrá al bautizo. :
C on seJ Illo
Los ministros ee han reunido en Gonee- 
jlllo, tratando de los medidas que han de 
adoptarse para evit&i la depreciación de 
los cereales.
Tratóse del incidente ocurrido fn la co­
misión general de presupuéstos. en
Navarreverter anuncia que en e'i próximo 
Consejo se adoptarán resolu.cion/.is.
Minuesa pregunta por/qué no retira el 
Banco los billetes correri^oadieMé á la emi­
sión falsificada. i
Ei ministro de Hacienda proî mete que asi 
se hará. ^
Iranzo encarece que se traigan péonto las 
reformas de k  ley de alcohoJ. ,/ 
Navarrorreverter ofrece complaciéile. 
Habla nuevamente Iranzo, y ¡Excita al 
Gobierno para que proteja la ex)íflítacl6n.
El ministro ofrece iatereaarse ék el asun­
to y dsdara qae se negocia un «modus ví- 
vendi» con Alemania que dur4iá basta 
Junio. /
Sitio déñende una preposición contra la 
enseñanza láica que se dá en Barcelona. 
Lee trozos de varias obr&s do uso en aque­
llas escuelas y afirma que tienden á propa­
gar eí anarquismo. A
Vuelve á leer, escuchando lA/cárntira con 
bastante resigaacióa la lectnrai 
Dice, por último, que todo»/ tenemos el 
deber de oponemos á la propaganda de esos 
verdaderos cúmenes.
^Romanones contesta ea^Hcando la con­
ducta de los liberales t¡pr esta cuestión y 
hace notar que los !ibio|s á^que se refiere 
se publicaron en tiempo de los epnsérvado- 
rea y estos nada hicieron.
En cnanto á la reaperturai de te Escuela 
moderna maniflasta que penjde del dictamen 
que emita elConsejo de lustíncción pública. 
Jimeno dice que no es pOsibVa clausurar
ina '  '  i ~ qtté I las escuelas Jáicas, por la ,iraz6n de que no>
los conservadorés se opusieros á que se f son anarquietas, estimando que en este p«r-
, Gmmiígamffe ^ ¡ 9, . . 
^  frpémios é$ (me 0$ 
r00sy no Mem eo^eign& .̂
Casa recomendada
La Fábrica de Camas de Hierro, calle 
Compañía núm* 7, es la que debe visitarse.
20 poi 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son précios de fábrica. 
Ino f̂iuso surtido de todas clases y tamaños.
Para entierros
Carruajes de alquiler 
Monopolizado este servicio por 
empresas, cuesta cinco pesetas por 
coche.
Los que constituyen las paradas 
establecidas en la plaza de Uncibay 
y plaza del Teatro, están á ía dispo­
sición de los particulares y del públi- 
co á los precios siguieptesr 
A l cementerio de SaniMi-
..m sm
; . _ j í M A D E ^ S
H ^lN ortosda  
u™ .~^y A m é v io a l
'Lr^ÁWACONSTRUCCION Y
ijÍmiPSO8TIDBEÍ!l£yiS,fflL0IÍ!n
_  I  F A | | f O A
y  Ventas al po| «lAYORvafeoi^?;
l^brinos S  J, Herrera Fajardo.
'̂castblIr, 5i-«aLAaA 3 
sm
Los Extremeños
chjeto d® comparecer como testigo en*1« Julián*» Teodor», don
« « . «  t e . l ,a Id .V . l  ..toen d X í L Í
guel . . . . . . .
Al ctmenlerío de Sa
fae!.....................
PUNTUALIDAD A 





Uu, lle(< pioee'dente de Hadild el"é«afe'™ HfSi.?^í?.*'*m ’ í * *  * '** **” *>
de poliei. de Hilefe, D. Anfenlo ¿ , m Í  ' ™ - « «  1«-
Sea bien venido. más cualidades de otro orden, sea eseucha* 
.da siempre con agrado y aplauso.
Extenso surtido en loza, cristal, vaginas y ai^
Se alquila un
ffl calle M i
PEDRO FERNANDEZ
N u « v « ,  5<i
Salcbicbón Vich cnlav superior á 7 y 
7‘50 pesetas un kilo.
Jamones gallego,por piezas á 4 pt*. kilo.
Id. a8tudano8,.:pcrpifcz&s, á 4‘25 klio.
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa l  /kilo 5 pt&s. y 3 kilos á 4‘76 id. id.
Longaniza malsgueña, 1 kilo 3 ptas., y 
llevando 3 kilos á 2‘75 id. id.
Chorizos dé Candelario á 2‘60 docena. 
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4‘50ptas.
Cajas de m#ienda con surtidos variado» 
para Viajes,y ^ ĉe#ías de 2 á 5 pte». una. 
SEftVíCiq A DOMICILIO
discutieran los proyectos especiales sin 
aprobar antes él de transformación del im- 
poesto de consumos.
El ministro de Hacienda dice que necesi­
ta aprobar la labor económica y tener pre­
parada la recaudación ai suprimirse ei im- 
puesto de consumos, por cuyo motivo el 
dírtámén respectivo no puede ser precíoí- 
tado. i»
A pesar de ello ha sido apremiada lá co­
misión para que lo emita.
S lndlleato trigusiFá
A la reanión del Sindicato triguero acu­
dió bastante coocurrencia.
Se acordó pedir al Gobierno él estableci­
miento de un impuesto sobre los trigos ex- 
trangeros.
S e n a d o
Empieza la sesión á las tres y cincueata 
minutes.
Preside Montero Ríos.
Los escaños aparasen algo animados. 
Toman atiente en el banco azul. Vega de 
Amljé, Pérez Caballero, Weylery de Fe­
derico.
Se aprueba el acta.
Varios senadores dirigen al Gobierno 
ruegos y pregnntas de escesq Interés.
Orden del día.
Jura el cargo don Ernesto Donoso.
Vega de Armljo defiende las íxoálficacio- 
aes hechas en el presupuesto déla presi­
dencia.
Allende apoya el voto particular que ha­
bía presentado y que se desecha por 65 vo­
tes contra 58.
Apruébase el presupuesto.
¡ La cámara se reúne en secciones.
Rennudado el acto se discute el dictámen 
recaído en el presupuesto de Estado.
Casa Valencia pide un aumento para las 
embijadas.
Armljo promete atender te petieión en 
otro presopueite.
Opina que debe excusarse toda tolerancia 
con loa propagandistas de esas teorías.
Peña Ramiro solicita que se eleve la sa- 
tegoría del representants de la Argentina.
ticular se debe proceder ^ n  mucha reserva 
teniendo en cuenta que «1 Estado no dis­
pone de suficientes escuelas para difundir 
ia eaisura. . /
Haca una deflnic|on la enseñanza pa.vá 
deducir que le universitaria debe moverse 
dentro de la más tóplia libertad de pensa­
miento. /
Romanones protesta de algunas de las 
éflrmaeionesyertídaa en este debate y ese- 
gura que él/bsantendrá el orden en el país 
sin que tes cos/ientes reaccionarias logrea 
alterarlo.
Siiio reconoce y respéta la libertad de 
enseñanza, pero estima que el Gobierno se 
balte obiigédo á limitarla.
Retira la proposición que tiene presen­
tada.
Discútese la ratificación del acta de Al-
geciras.
Romeo con sume el primer turno %n con/ 
tía, y dice que Egpaña no debe gastar fju 
céntimo ni emplear un hombre en una erj/gj. 
tión que ningún beneficio habrá dé x>;poy. 
tamos.
Examina, extensamente los asuerAós qag 
se adoptaron en la Goñfarencía, pa/r» dedu­
cir que se nos ha reservado la p ^ ,  parte.
Aflfma, por último, que eso,a millones 
que ven á invertirse en Marruecos deben 
•ser emplea te» en España.
Alcalá-Zimora le contes/te, asegurando 
que en la Conferencia se D/ug han concedido 
ventajas.
Mataix consume el .éegnddo turno en 
eontr». y
Considera ridícuíoyque exista el propósi­
to de reorganizar ía ypolicía de Marruecos, 
cuando no se ba reorganizado la de Madrid 
y Barcelona.
Augura que soErevendrán graves dlfl- 
‘cultades para Es,^aña en el imperio marro- 
qoí. .
Estima qu'Si cometemos una aventura te­
meraria.
Snáreaínclátt dice que sólo se trata de 
ratificar ó de rechazar el acta de Algéciras.
Asegura que Espa fia cuenta con lo pre­
ciso para defender sus derechos.
§adros esp^os y de todas elases. JOSÉ ROMERO MARTIN Compañía, S2
aiiÉ
DOS E
b a b a a o  i.& D ii^ icm orcrí ivifwb
Páia lo que Marsuecoa neeetUd tenemos 
safldentefi elementes.
Se suspende el debate y levántase la se­
sión, siendo las ocho y veinte minutos.
Otpa eonf«p«B ic la
Vadillo, Nocedal y Vázquez Mella han 
conferenciado coa Vega Ármljo, á fin de 
conocer las medidas adoptadas pana gavan- 
tif el orden en Pamplona, con motivo de la 
manifestación que proyectan celebrar el 
domingo los radicales.
B e  «nee& auxa
La comisión general de presapaestos 
examicó la relación de bsjü,» acordada per 
Jimeno á flti de lograr la suma necesaria 
para construir doscientas veinte escuelas, 
cuyas plazas se proveerán por oposición 
con el sueldo de mil pesetas y gastos de 
material.
El presupuesto faé aprobado, votando en 
pió los eonservadúres y Nougnés.
SzimSoRdaa
Se han preesntadio al Cocgaeao numerc- 
sas enmiendas pidiendo qao se aumenten 
algunos capüoloa del presupuesto de Marl- 
na.
Si marqués de Pida), el de Gomillaa y 
una comisión de católicos prdsentsroa ai
Dsspeciio di Vinos de Valdepeñas TINTO f BUNOO
C a l l e  Saín  J u a n  d& D io s ,  2 6
Do a Eduardo Diez, du vño de este egíableeimients, en oombi!>»oi6a de un acreditado 
cosechero Je vicos tintos de Valdepeñas, han acordado, psra darlos i  conocer al público 
de Málaga, ex,se&derlo á loa siguientes PREOl OS:
1% la nuficiatara, de la custodia del archivo, j de conformidad con el primitiyo proyecto -~S'»rnflue?ííffe ba ís&te me-
f. . « L Í L I . f  ost ŝnuse, provisioüfelmentf, ¡del ministro, jo,,.¿a -ía eeíeím. dad que padece ía'se-
n ,  í Íí? i formulará voto p^irtieakr, ñora doña Masía Viláoíreme, viada de Gsr 
OeltacMeea rogó á Ojáda que sesediri-l El criterio de quo los proyectos eapeelfe- cía. 
giera al embejador español Sf, Líóa y Gas-1les áe Hacienda queden esberdinadoa a l' Macho nos«.ieesámo», áfiseladok pronto 
tollo, recomendándole que aceptara esa re-i dictamen que emita la comisión de coasa- 'resíabiecimiecto; 
presentación, puesto que no se disponía de <mos, lleva trazas de prevalecer,
tiempo para la previa consulta, I i -. nr,̂
Ojeda, se apiesusó á dhigir áLeónvf U J t  todos co ieeptcs lu que ^  -----------
Csatillo-un telegrama cifrado* I «  con Íascariís que aa coofi^n alsesviciod«i|^‘*
dolo I.  ̂ a GranRéstiíuraat y tienda de vinos de Eb'ísí|d, | Db litro Valdepeña tinto legítimo, Piss. 0.45
Martínez,  ̂ No bfícemaeho dimes c>iA«ta da la ............... * 0.80 Botella de 3|[4 de litro . . .
du dJi A I Serfieio á ia lista y cubiertos desde pe-' tración de un billete de 100 pisa auo venia ̂  «r o N o  oi^itissv ¡aa  a * » * » » :  e«U «* 8 ^ »  Ju».«i d «  Dl«s», £6
dis del archivo. fsetas 1‘60 en aáeiaate.  ̂ ' en sobíe pesMfi ’&do di?ií?i;5n á nn « «hr-' ~Se gareuíiza la pureza de ístos vin-oc y el dueño da este est&blec;miarito abo-
Hecho esto, Ojada, telegrafió, también í A diario callos A k  Genovesi í  ««ssA-a» rCh»-* . Í  oirig.do á un P<'br.. jjgpá el valor da &0 pesetas ni que demuostre con oert.floado de análisis expedido por
cifffsásmente, al Gobierno de Madrid, co- O‘50 ración * * ^  GenovesA á pege»as > sasteacsioa que cíjíOOO á este ea el Laboratorio Municipal qae el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
municando la súplica que, á nombre del I t os «aIapía* wi « a- u » “ »5.ivíu,itn!<siói‘. : ; Para ormodióad dal púbdoo t̂hay uns sucarsaiei mismo dueño en oaUe OapuohmoB. 16
Vaticano, habí, dirigido ál embajador en I an amigo nuestro empleado en una — ------- ---- ------------------------------------------------------ -----------------------
Kooamaa?t3®o. --Es fescsadaloso por * 1 *r- de Valdepcña tinto legítimo, Ptas.» •t ' § í <í® Valdepeña Blanco.
ido* cOfieeptCB lo que viene ocurriendo| íl2 id. ij. i,i, id. . » 3.— | li2id, id, id. .
id, id, id. . » 1.50 I l i f  id, id. id. ,







El señor Lsón y CasUlIo diose exacta 
cuenta de la gravedad que encerraba la pa- 
tición, sorprendiéndose á la vez de que, en* 
cargo da tal importancia, no fuese transmi­
tido por el Gobierno, como orden, y si por 
otro embfjador, y como ruego.
En su vista, y convencido da que era 
grande imprudencia acceder á la demanda, 
no quiso echar sobre sí tan importante res- 
pocsabitidad.
Dellachiesa esperaba que llegase á Romr-
se expandan dspendeacia oficiíd, sos mcslró ej|íobríi da, Bt®pA*'4oB.-'Ea k ’ü casas cspUalases - Oi&ík Jíméaez que t-jarce la aousación pri-
rsy diversos mensajes contra el proyecto j un telegrama del marqués de Muni snun
de asociaciones.
Biagniíito
Se dice que los condestables y contra­
maestres de la armada se muestran disgus­
tados por la supresión en p]tes.upue8to de! 
aumento señalado á acs consignaciones.
ECspefSüiasn
El Gobierno tiene grandes esperanzas de 
que st>a jprorrogado por seis meses el «mo­
das vivendi» con Alemania.
Ua m a S re  y  «1  s&lño B lg u e a  b ie n
La infanta María Teresa y su hijo eonti- 
núan en buen estado.
Se han desmentido ios rumores referen­
tes á haberse «gravado ia Isí&nla.
N o o io i’xa
Ganalf jas ha confeseneiado con Rom&no- 
nes y NavsrrcrreverUr, insistiendo el presi­
dente del Gongreao c-n su negativa de cerrar 
las Gortes.
aepspseidn
La subcomisión de ^omento ha acordado 
separar doscientas mil pesetas del espítalo 
referente á constiueción de los puertos de 
Ge uta y Heiilia, destinando dicha suma á 
otros servicios del mismo capitulo.
6 ob3P« lo s  dobatsB
Añvma Romanones que el ¡unes volverá 
á diseutirae ei proyecto de asociaciones y 
que en los sueesives días continuará el 
mismo dcbate,alternando con el de los pre­
supuestos.





















4 por 100 interior contado...
5 por 100 amorüzable.........
Gédalas5por 160....,.......
Gédui&s 4 por 100...............
Acciones del Banco España.
Acciones Banco Hipotecario 
Acciones Compsñia Tabacof
CAMBIOS
París vista............ . . .
Lóadrea vista....... ............
Telegramas da última hora
B e  A lm ex ia
Prepárase un entusiasta recibimiénto al 
diputado á Gortes por esta capital don Jo&é 
Jesús Gsreia, quiso, en unión del Sr. Sal­
merón, ha obtenido que los ministros de 
Instrucción pública y Haciendá acepten una 
enmienda á los presupuestos elevando esta 
Escuela de Artes é Industrias á la categoría 
ád superior.
Inedgm ila
La incógnita política continúa sin lesol- 
ver.
Ahora se dice que el próximo lunes ya 
se podrá ver claro. '
Gsnalvjas
ciando que se encargaba de ia custodia de: 
archivo, pero en lugar de este despacho re­
cibióse otiojdioiendo que había dedo cuen­
ta de lo que se pretendía &1 Gobierno d¿ 
Madrid, cuyas instiuccíone^ aguardaba pa­
ra proceder á lo que hubiera logar.
Esta despacho faé comunicado á Deila- 
ohiesa, quien decidió telegiafi^r cifrada­
mente al nuncio de Madrid iuteresándok 
que participara sin pérdida de tiempo h 
issolución dei Gobierno español.
En efecto, el señor León y Gas tillo se 
dirigió talegrrJLcamente á su Gobierno, 
transmitiéndole una copia del despacho qu*- 
acebaba de recibir de Ojeda y manifestando 
á la vez que ae abstenía en abaciato de 
gestionar nada en el sentido que se reque­
ría,hasta conocer las órdenes dei Gobierno.
Éate telegrama llegó el miércúlea á Ma­
drid, tranquilizando la acsiedad de Pérez 
Caballero, quien se apresuró á remitírselo á 
Vega Armíjo.
Aquella misma noche eo telegrafió ex­
tensamente á L>8 embajadores de París y el 
Vaticano, comunicando ei Gobierno al 
marqués de Muni que se abstuviera de mez­
clarse en los asuntos que ventilaban el Va­
ticano y Francia, y advirtiéndole que de la 
custodia del archivo déla nunciatura de 
París solo pedria hacerse cargo en el caso 
de obtener previamente el beneplácito dei 
Gobierno francés, en la inteligencia que de 
no lograrlo debería abstenerse, en^bsoluto, 
de la custodia.
Ei ^despacho dirigido á Ojeda por el Go- 
birrno, fué, poco más ó¡meno8, como aque­
lla carta que á uu estudiante escribía su 
padre, en la que le decía: «Silos palos pu
en La A le g r ía .18, Casas Quema-ias, 18. otró cíístiflcadĉ  que envió días pasados á
(^urcií) y qae ea efecto hftbiii. llegr- 
m iw iA l 6 »  CI0 XBiIullT2i do á su destino, péro sin el biüeUi de 25 
¿Queréis librar á vuestros niños de' los *1'̂ ® au déatinsíario incluyera.
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta ftecuencia le causan su muerte? 
Dadles
DENTICINA LIQUIDA GONZ 4LEZ 
Precio del frasco, 1 peseta 50 céntimos. 
Depósito ceniral, farmacia de calle To- 
rrijos, 2 (esquina á Puerta Nueva), Málaga.
Noticias Tócales
Eo ei interior del «obre podía verae fa 
ciimente la violencia de que hsbia sido 
objsto.
Sb escsndaloao la repétieióa de estos hs- 
chCB puDíbles.
¿D « qao  a® ípatii.?—Dice un cúlŝ &:
«Entre ahógaáos y logaieyos será siendo 
éstos di»;8 comentaáísitna tí«rta reciama-
áe Alameda y Rincóa de Bsiuígstlbón *e | vads ea dicha causa, y habita eu esta ciu- 
hallan al público ios reparto® de teriitoriai ; dad, la leannciR que ha hecho su proenra- 
y especies no tarifAdas, respíotívaínents. | do? don Sfaaual Tova?, de sagoir represeu- 
Avisiaa.—Por carecer de 1» correepon- í *ánáoia, para que en el ié.'míno de diez 
diente licencia, is guftídia civil ha ocupado J desde la icBé,vción del presente, com- 
kc éscopetss qoe usabsn lo* vecinos do ] ®un nuevo Príicurador que k  repre-
Afiiatft Mftnael Villa Arillo y doa Rafael I apercibimiento de tenerla por
“  f desiatida de su derecho sino lo verifica.
I OitaefoireH
El juez de la Alameda cita á Manuel Oaa-
Ponce Bocanpgrs, y el de CasAbermeja An­
tonio AraniHa Gatiéfres.
R s0 lam A éo .—En Aihausía el Gran- 
de ha siJo capturado Antonio Boita Man- 
asuare», el cual se hallaba reclamado por ei
cióa que saoiendo á bastantes miis» áe pe- jaez municipal de aquella villa.
per Faloón, Francisco Martínez Garrido y 
Enrique Mpacúso Mariinez.
S »p » l I o .—-lita tardo á ks cuatro ha 
tenido lugRr el eepelio del c*.dáv« del señor 
loa Antonio Banltez, hermano del prccars.- 
dor y coQCfji&i de est« Ayuntamiento don 
Juan Benitez Gatierrez.
Al acto han asistido numerosos amigos 
del finado, á cuya familia reiteramos el pó­
same.
A. iKtdlnlto.—Se han acogido á indulto 
los reclntas no incorporades, Angel Sordán 
García, Francisco Vela Martín y Lorenzo 
García Maiiscal.
C om is ión .—Hoy ha celebrado sesión 
la Comisión mixta de reclutamiento.
Lá misma volverá á reunirse á últimos 
de mes.
B sm sn ts.--Pór disposición del Juez 
instructor de la Alameda, de esta capital, 
ingresó ayer en k  Sección de alienados de) 
Hospital civil, el dementa Antonio Pérez 
Campos.
setas, píSBi'.atsds po» un disáüsguido j :vsn 
de Mál'egJt contra per-̂ aonas conocí áísimiís 
sumaaíŝ aís respetables en la misma y per- 
tenecienleB á muy opaieuta f-miiía, cuya 
reckmücióa muy ea breve h brá de ilígsr 
á conocimiento de toda Málaga, pues pare­
ce qae existe ei propósito de pubiiesr un
Bar>?s dosepsroe id ia .—El vecino í 
de Gampillos José Verdugo López ha paee- | 
ío ea conocimiento de la guardia civil da f 
aquel puesto que en el camino de Navaher- f 
mosa »e le ha extrsviado una borre. |
S o id id io .—En la
O m jm  M i s m i e i p a l
Operaciones efectuadas,por la misma en 
el día 14;
INGRESOS Pesetas
mañana de ayer pu- \ Existencia anterior
,a , .eí  d.;.; « ‘.r,:: i £ s r '
do todo género de detalles del asunto 
¿Da que aa lrí,ti?
 ̂de aquellos vecinos Juan Alva Alcéníara,  ̂
idisparéndese un tiro enlaparte superior I 
L de la oreja derecha. |
f S f  a va ea óa .-  Sa ha sgrav&áo en su i El proyectil mató instaaiáaeameate al | 
dolencia el joven don Fr^ciaco Romero deagreciado muchacho,que solo coniaba 18 . 
liOpez, hermano de naes¿?o querido cumpa-; años de edad. i
fiero en la prensa don José. f El hecho tuvo lugar en k  casa que en la I
Hentimesel ratroceBO, deseando P’ Oüto«calle de Puchihabita un herm&ao del sai- | 
alivio al paciente. ? cid», llamado Baltasar. |
laduasrlM l. —Sa encuentra enfermo I L i pistola qae sirvió al joven para coa. í 
elinduBi.rkI de esU plaza don José Ibiñez i sumar sus desesperados propósiies es de | 
Ruis. |CfJibre quince. |






Federico Solaegui. . , 





á que aacienden los ingretos.
2.135̂ 87
Rsoripso. — Contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de que al alcalde ordene ia 
ejecución de las obras de repavacionea cuy& 
cuantía no exceda de dos mil pesetas, sin ¡
Oasas d®BO®OFsre.—En la del dis­
trito Santo de Domingo fueron curados: 
Francisca Hernández Gutiérrez, da ero­
siones en lá pierna derecha, casual.
Fĵ anciscó Millón Gib»jé, de una herida 
contusa en ia región frontal, por cáida.
En la del distrito de ia Merced:
• qae algunos d sgustes de familia, 
i Las autoridades entiesden en el asunto.
»fiMa»KaiKiss3!fias«BSHaísaaí>«i.-«aÊ ŝ ^
Ei Depositaifio municipal, Luis do Messa, 
V,* B.* Ei Alcalde, Juan 4. Holgado Lópo»,
L A  F E A N O E S A
iimacéo de tejidos,
I Por diversos conceptos han ingresado hoy
P«vi.«,»oC.ien.ode >. c io u c ..;  ü ' .  M .,«, Sipch... d,
curso de alzada. i.» íj I Dalegeción cita pava el día 21 del
Este se encuentra ya en poder del gober-  ̂u j « o f  S a  ^“*"*** costusa en corriente al alcalde de Vóiez-Mákga para
aador civil. ®  ̂ ; notificarle k  liquidación definitiva que le
h. ai.pa«to « «  oaa.ib»eion«..
do formSe^ el̂  pa«2>4o ó® M élsg^ !.—Hace días| Por k  Adminiatracióa de Hacienda h&n
concurso nacionü?ue?iá convSido^nsL^S pubiieamos un suelto oeapáadono» de k  ¡ «ido aprobados los expediente» de adopción 
dieran envkrae por carta, rícibiríés k  pre-|la piesantádón de proyectos de monumen- Cien- de dejíps
|tqs dedicados á perpetuar k  memoria de la 
i heroica defensa de ks plazas de Gerona,
ci£B Sociales de Bilbao por el escritor cata- j pueblos da Alfssnate, Mija», Estopeas, Vó- 
láa S/. Paig Ddilers. |lez-Málaga y Sayalonga.
E&ire las clases mercantiles é industria-'
sente en las costillat».
SobMs s i  soaiS9jo » - ______
Ea el consejo caiebrado anoche, ks de nuestra plaza ha causado pésimo efec-1 El Gobernador civil de k  provincia in-1
rrorreverter pretendía dar cuenta del esta-i ^  dorante k  invasión francesa to que ei confenmeiante tratar» de demos-' tereaa del señor Delegado asa áevus'to á 1 
do en que se hallan las negociaciones J«kio de fie- trar ka ventaja» que tienen para el Ínter- D. Carlos Sesmero Gil e! depósito de .42
lapsórroga del «moáua vivendk con A!e-|»8Mcio de que ya hemos dado cnenia,el lu- cambio comercial los puertos de Bilbao, pesetas 50 céatimos, que constituvó don 
mama, haciendo algunas consideraeionesFée «era ckasuifada k  í scuak pública de la Vígo. Cádiz,y Barcelona, sia mencionar al Gumersindo Ortiz García pasa íoa gastos 
acerca de ks cinsecueneias que pueda te-|CAik de Kefloo, cuartel de caballerk. kdo de éatoa:eJ da Mákga, que no les céde de demarcación de 20 perienencias de la 
ner para nuestras relaciones comercklesl B®fanelón.-~H& fallecido en Alhau- ciertamente en importancia bejo ningún mina titulada «Aáelins», término de Má- 
con el imperio gemánico k  cisusura de frin déla Torré el maestro jubilado don Ger- panto de vieta, ¡ kga.
aquel parlamento, peso como no est8ba|vasio Rodrigaez Moran. | La omisión,del Sr. Pufg Dollers esla-í^^  —
presente el Sr. Pérez Caballero, aplazóse elI Enviamos el péiame á k  familia. f mentabia por más de uu concepto, segúa í For la Dirección general del Tesoro pú-
G iveaio IndaatM la l.—Para k  eko- .T perece que para blico ha sido acordada k  devolución de
Carlos Brun en liquidación
Puerta del Mar, 19 al 23
Gran surtido en artículos de punto, es­
pecialmente en Camisetas y pantalones de 
Lana, para preservarse de los fríos de la 
presente estación, fajas, rodilleras, petos y 
zapatos de dormir.
Sección de Sastrería. — Bien atendida por 
buenos maestros, se confecciona con géne­
ros de calidad garantidos, rápidámente y 
por precios al alcance de todos los bolsi­
llos.
Franelas finas para camisas en Lana y 
Algodón.
Impermeables.-Zapatos de Goma. Man­





 ̂El ministro de^Haeienda hizo varias in-ició,Q de junta directiva, aprobación decaen- 
dieaciones en orden á ks diflcaltades ,»m -| tas y otros extremos,mañana dcmlngo cele- 
giáas para el dictamen que ha de lecaer en^bjará «esión el «Gírenlo Industikk 
el presupuesto de iogresosb, _ | ,a  M adrid . -  En hreve marchará á
Sa convino que ks vacaciones de Pascua Madrid nuestro querido amigo ei veterano
realzar el mérito de les otros puertos inái- 72 45 peaetas á don José Rsdiíguez Gatíér 
cadúB, no hay necesidad de deprimir el nez, por ingieeo indebido de contribución 
nuestro, y así ha debido comprenderlo el ] Industrial, 
orador, poco ducho sin duda en estos asa-
Importantísimos
A  pesar de cuanto dice, Cacakjís abriga decreto.
no excedan del dia 7 de Enero. periodista don Nicolás Muñoz Geriseok.
; inm^iatarnente que se leanudea ks ta- También marchará á k  corte, donde fija- 
treas parkmentarias seguiránse discutien- rá su residencia, el ex director de los tran- 
do los presupuestos y todos los demás pro- vks don Pedro Haard. 
yectos. I . I-OB v«t«p lnB M lo9 ,—‘En el Ayunta-
El presupuesto actual se prorrogará pox| miento ter-drá Jugar mañana k  elección de
Por k  Dirección general de k  Deuda y
el temor de que el interregno parlamenta­
rio dure más tiempo dal convenido.
De provincias
15 Diciembre 1906. 
B® B ilb a o
Continúa ei violento temporal.
cida.
El alcalde de Somorrostro conferenció 
largamente con el gobernador
En el barrio de San Juan se ha hundido gan más eficaz
k  pkntá baja del Ayuntamiento y otras va- 
vks fincas.
Junta dial puaMto.—Ayer tarde c€-̂  clases pasivas ha sido concedido el trask- 
lebíó aesión la Janta de Obras del Puerto. do desde la Delegación da Gs stellón á esta 
de Mákga. I provincia de loa haberes del retirado don
<fr.;«.«..‘r.-.miainisaíxii3KS9sĝ  ̂ | Ricaido Péioz Iglesia.
líw 1M pWfttelS í
compromisarios para k  designación de A b o ga d o .—Nuestro parlieulir amieo ua depósito de 211 peaetas don
Según parece, el peasñmkno de! Go-iios vocales que han da formar parta dala don Federico Lozano Gatiérrex recien in- S. Benairoche, para optar á la su- 
afftO es aDlic&ff los nwHnnnaatna Fñ J  L  ___ remen m . a,_bierno ea plicar l s presapaestos en e 
brero ó Marao, cuando se hallen aproba­
dos.
Junta de Gobierno y Patronato de veterina- corporado ai Colegio de Abogados de Ron- *’®**®’ isúdi del Parque de Ar-
rios tiiukres. da, nos ofrece su bofetéenla calle Raed» j
Alsgaaioxaea.—Se ha dispuesto que Doña Elvira, número 23, de dicha ciudad. I 
ks excepciones de quintas comprendidas El Sr. Lozano anuncia su propósito de| O T HiO^ fílr«£1 G lob o » __________
Dice «av Globc» que el asunto da k » ea-i®^ artículo 149 de k  ley de recíutamien- someter á un arancel escrito»,' con8aUaa~y I
cuelas láicss está dando bastante juego y
La ría ha expjtrimentadú una gran ere- debiera ser motivo para adopt&r un acuer­
do condueenle el cumplimiento d$ k  alta 
misión reservada ai Estado de dirigir k  en­
señanza privada por derroteros que k  ha
Desde luego, añade, todo lo que afecte á
>BMUCOS -k  idea de k  Patria y al concepto de los de- i , , j. „
Las aguas alcanzaron un metro de al-i beres de los ciudadanos,no puede queda» 
iiua. I libre albedrío de quienes pretenden hacer |
Muchos vecinos demandan eocorro, sien-1 de ios niños fonógrafos de ideas de pasio-....................
do imposible prestárselo. | nei y de despechos.
Se ha organizado el servició de Balvamen-f C o is f*M n e l»
to puedan ser alegadas por loa interes&dcs trabajos de todas ciases en fieuníos civiles I
en lodo tiempo, dentro del que deban ser- y crbmin'fcles, arancel que él mismo fija en I RenuaeSa
vir^n filas. . . su circular. I El presidente de la sección segunde, en
Vatt&naoB. Se halla vacante ia cáte- E* |nn» manera nueva y original de ad-' cumplimiento da exhorto procedente de k  
dra de Aritmética y Algahr» de la Escuela quirir clientela, y no todos sus cempañe- sección tercera de la audiencia da Madrid, 
elemental de ladustria y Bellas Artes de k  res d5:‘prúfe8ión sostienen este criterio. ' '
Gorufís.  ̂ Agiadecemos si Sr. Lozano Gutiérrez su
También áe encuentra vacante el cargo atención, deseándole machos n^goalos y 
. ̂  tantqs éxitos como pleitos y causas.
DESCUBRIMIENTOS CIENTIFICOS 
 ̂ DE PERFUMERIA
Acaba de ilegar á esta población el lepie- 
senlante de k  «mportante casa''PEQüHA, 
de loa Estado» Unido», para dar á conocer
SI ks especialidades de períamejía de dicha I casa, única» en el mundo para quitar radl- I calipents PECAS, BARROS y MANCHAS * de la cera en tres día». CáNASy ARRU­
GAS en quince días. VELLO en cinco mi- 
nntús. VIRUELAS, CALVA y hermosura 
' de lo* PECHO 3 coa el FOMENTO HIGIE- 
I NICO, en 25 día». Baño y JPaño de VE- 
, NU3, el ideal de ia hermosura, k  última 
I palabra de la Perfumesía, resultado ínstan- 
I táoeo. La Sección da POLVOS, ESENCIAS 
; DENTIFRICOS, JABONES medicinales y 
¡i antiflépiicos, y la primera aplicación del 
I B año ó P sñ o  de VENUS, á cargo de la 
t señora de dicho representante.
I Lss consultas y visitas gratis, tanto á do- 
f mleilio como en la calle Molina Lario, 5.
EDíermedades de la matriz
referente á cnuea sobre hurto contra Jalla 
López García, iucoada en el Juzgado de ina- 
trucción del distrito de Buenavkta de la 
indicada capital, hace saber á doña María
ConsulU á cargo de Ocafia Martínez, 
Farmacéutico y Médico* Ginecólogo, proce­
dente del Inatituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de un» á tres.
Gratis á los pobres de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bfejo
iod.
D® S « n  S e b a n tlA n
Esta madrugada pasaron en el sudexpiés 
los principes de Babiera, sin que llegaran á 
descender del vagón ai arribar el convoy 
é los andenes.
En elidís aguaxdaba una comisión de se­
ñoras de lá aristocracia, quienes ofricieion 
preciosos bonquets á la infanta.
Tanto ésta como su esposo hablaron afa­
blemente durante un corto espacio de tiem­
po con ks damas que acuóieron á cumpli- 
Ijgî ent&rles.
Los principes continuaron su viaje.
—Ei fuerte temporal hace imposible k  
.navegación.
En ei barrio Amaro se han hundido algu­
na a essas, sin que por fortuna hubiera que 
kmertki desgracias personales.
D® B a re® lon s
La prensa comenta el hecho de que Gosta
Návamorreverter conferenciará hoy con 
ios interesados venidos á Madrid para que 
se establezca un impuesto ¡transitorio so­
bre los trigos extranjeros.
En k  reunién ae convendrán los término» 
en que ha de ser redactado el oportuno pro­
yecto de ley.
iS a lv e , ñijoai d e  la  apm oniat
Guando terminó anoche k  sesión del 
Gongreao, Gsn&lejts s&lió á loa pasillos y 
confirmó á varios diputados que el lunes 
continuaría k  discusión del proyecto de 
asoeiacioner.
En til memento atratkaó por aquel sitio 
el señor Navarrorreverter, qaien abrazó al 
presidente del Gongreso, y señalando á los 
periodistas dijo: «Para que eatoa señores 
puedan contar al público la excelente ar­
monía que entre nosotros reina »
«Y tan es así, repuso Ganalej^s, que yo, 
de acuerdo con el Gobierno, dirijó les de­
haya dirigido una carta á Saímaiós. redacto Jia orden del día y dispongo
Gomo mientras unos sisgan que existas ______ i“i - « . . .
dicho documento, otros lo afirman, loa pe-j 
riódícúB piden que se aclare la nebuloaa.
—Confírmase que ios estafadore» deteni-' 




Nn su editorial de hoy explica «El Libe-1 
ral», del siguiente modo,cual,¡fuera el obje­
to del Consejo de miaistros cekbrado elj
lio EL LLANTO DE JUANA
de la campan! la para hacer respetar en to­
do momento mi autoridad preaídenoiai.»
B s  eoaañ m oa
Inmediatamente después de terminar el 
Consejo da miniatros, Navarrorresvetéí 
conferenció con el presidente de la comi­
sión que entiende en el proyecto de trsne- 
foimación dei impuesto de eonaumos.
Azcérsie le comunicó que en la última 
reunión de ios comiaionados se acordó to 
mar como baso k  ponencia, hadé dose en
miércoles en casa del maiquéa da la Vegaljjj pjimeira parte de k  misma mny ligera*
de Armijo:
£1 mismo día que Montagnini era expul­
sado de Francia, conferenciaban en Roma 
DeliacMesa y Ojéds, procediendo el prime­
ro de acuerdo con Merry d© Val, aunque 
asegúrase que k  idea de k  sombinadón 
que se perseguía estaba inspirada por el 
vpropio Daliachiesa.
Este, en su entrevieta son Ojeda, pintóle 
lá amarga la situación en que quedaba el 
j6^>reaentante dei Vaticano en Francia, ale­
jado ei nuncio y expulsado ei auditor de k  
nuncL̂ tnî d* último lazo que restaba entre 
el VatiCv^n 7 ks católicos franceses.
Rotas teda ciase da relaciones entre la 
Santa Sede y ia República, imponíase rápi
modificacionér, con lo que se mantiene el 
pensamiento geaersl dei ponente.
El ministro recomendó á Azcárate la ma- 
actividad ©n el díctámen. i
Ei susodicho diputado republknnp le co­
municó qus mañana sereunhía la comisión 
nuevamente pava dar gran impulso á los 
txñbajos, adelantándole que todos están 
conformes gpp k  desaparición del impuesto 
y con que éste sé suprima primeio en ks 
capitales dé provincias.
P p o 7 ®®too ea p se ta le s
Ei Gonsejo del Banco de España ha ma- 
nifeatado ai señor Navarrorreverter que no 
acepta las modiflcaciones propuesks por Ja
tampoco se las daba de vlrtaiaso, procurando úaieameníe 
sacar todo el partido posible de las empresas que acome­
tía. Pero sí era ün poco distraido y olvidadizo, lo que no 
es extraño dado el número de ainoríos que traía entre ma­
nos y que á veets hacíanla perder la cabeza. Esta érala 
razón por que la noche del baile se vió en presencia del 
enredo á que nes referimos antes.
Sin dada alguna debió convencer primeramente á Jua­
na de que el camino más corto par^ llegar á casa de su 
madre era pasarse por la suya; peroqnedóse sorprendido 
al ver la escasa resistencia de la jovén que s6 fiaba de él 
como si estuviera enamorada.
Guando menos imaginó que iba á cger en sus manos co­
mo maduro froto que se desprende árbol.
Pero Juana no tenía interesado el ctftazón en este asun­
to, como le ocurrió la otra vez. ¿Quería, j>ues, vengarse de 
su primer amante convirtiéndose en la corteja del du­
que? No.
¿Desearía tomar venganza del dinero por el di lerc? So­
brado tiempo había sufrido su escasez; sa radiante belle­
za exigía un marco de oro. ¿Le negaba Dios el der«cho á 
las perlas y los briilaates? Su bumiliación llegó al extremo 
de tener que andar en simón como una burguesa, y hasta 
en ómnibus como ios obreros. Pero ya empezaba á consi­
derar el mundo tal como es. ¿Qué viene á serla virtud? 
Una mujer que no sabe vestirse, una joven que renuncia 
á todo lo que no sea ei confesionario. Y  ya que su corazón 
la bahía llevado demasiado lejos en la senda del pecado 
para poder estimarse á sí propia, ¿qué le importaba ia 
estimación agena con tal de arrastrar la vida «n  coche? 
Sobre que con su nombre y su altivez tenía mucho ade­
lantado para guardar las apariencias,
¿Quién osaría acusarla en una sociedad donJp las ires 
cuartas partes de las mujeres no pueden arrt,j r la prime­
ra piedra, y ios hombres no tienen cousideramón smo pa­
ra las pecadoras? j t
Mas para ir en coche es necesario tenerlo ,con  ese ob­
jeto se aventuró Juana con el duque aquella noche, no 
queriendo confesar qae se prestaba á uije vénía; pero dis­
puesta á aceptar uná diadema de briíiai ’ *s ú un collar de 
cinco sartas de perlas que ya Obanez j/; había ofrecido, 
pensando, porsuppesto, en hacerla ¡¿ujNi pdí detrás de la
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Su mayor contento era cuando colocaba conveniente­
mente sus diamante ó sus perlas.
¿No es acaso obra de artista embellecer á una mujer 
qU'S ya sea hermosa de por si?
Juana, pues, podía figurarse qae al duque no le guiaba 
otro intento que el arte por el arte.
Sobre todo, que si ella se había entregado por amor, no 
estaba dispuesta á hacer lo mismo por dinero.
El grande de España no comprendía á Juana; sa hallaba 
algo .enfatuado; pero, sin embargo, sorprendíale haber do­
meñado tan pronto belleza tan desdeñosa.
No podía imaginar que el dinero hubiese influido para 
nada en su conquista.
Era en ei fondo un filósofo práctico: tomaba á las muje­
res como son, sin hacerlas pasar por el laminador de Pla­
tón ó La Rochefoucaulci.
Penetrado estaba de que el moralista que dijo «todas 
las mujeres son iguales» no había conocido más que una.
Iguales son todas, sí, pero es para engañar, no para de­
jarse seducir.
La berlina en tanto había llegado al hotel, y al detener­
se al pie de la escalinata, un lacayo gabrió la portezuela, 
murmurando á media voz:
—E^táa esperando al señor duque.
—jCaramba! ¡Sa me había olvidadol—pensó éste.
—¡Señora—dijole á Juana á tiempo que le ofrecía la ma­
no para apearse,—parece ser que se na reunido encasa 
un conciliábulo político; le suplico me «Píspense si para po­
ner acordes á los concurrentes la dejo sola en la saiita 
cinco minstos.
1
— iQae hayallt noa señora, señor dnqael-le diio al o¡.
do el lacayo. j
damente, có.u spiemios de minuter, acudir| comisión del Coagieso, pov esiimavUs lesi- 
á k  lepteseukeión da una potencia amigs,ó i vas pava sus intereses.
Ma de que se #ncaig«ia de cuanto eofitavie-| Páfeee que k  comisión emitirá diettmen
Esto lo hago por amor ai arte—decí4 ¡i i—¿No la ponen 
alhajas á la vírgenes de mi país? it
—Comprendo—repuso Juana...—Usted me ha ofrecido 
una teza da té con ei pretexto de mostrarme sus ríquszas 
y s hora resulta que las están curioseando otros. Me voy!
Juana hizo el ademán de sabir nuevamente al carruaie* 
gesto*̂ **̂  ^  detuvo, y ella añadió recobrando su imperioso
maTcho esas mujeres ó me
Obanez cumplió el mandato di; i^ndo para su coleto- 
«ya volverán.» wíwmí.
Creyó el duqtiequ® bi‘?n prontí Jaana ie abriría su co- 
rezón, pues según ia princesa no buscaba sino ocasión d® 
vengarse; pero no pasaron de vagas conversaciones. En
#
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DE U S ES, PEDID SIEMPRE
■le.’ ' ' ■
Prepaiaia ena aceite pte de Bígaio de Bacalao, c i  l i p É s i s  de Cal j de Sosa j GaÉaeoL Prelada en la Iip o siÉ  de ilejaadría
D e p ó s i t o  O e n t r a l ;  L a l b o r ’a ,t o r i©  ^ ^ í m l . e ©  F arrm aeéa:r.ti© ci á s  F ,
Don Jos^,^^ia Montosa, Médico l.° del Beal Hospital del Buen &¿ces9>
^  Certipí¿6: lEJue habiendo empleado en la consulta S,púb5ica del Reat 
Hospital del .Buen Suceso la t ím u ls ió n  M a rf il  a l G u a y a c o l, ha 
podido apreciar los resultados- beneficiosos obtenidos en la convalecencia 
de las alecciones,gripales cOiLlpcalizaciones bronco-pulmonares, en el pri­
mer periodo de la tuberculosis p.ulmonar, y muy especialmente en las afec-j 
clones óseas tuberculosas.
'v- Y  pata que conste, y á petición'^Ljpteyes^^Oi expido la, presente 7^  
ffiladrid̂ .á 12 de Mar ,̂ade ,J,.§9i .  .ĝ-|̂ ^̂  ̂ -  '' -r “' ■
E í o  a -m 0 rF sr®  (S m aessor á #  M a r ñ i ) . “^ d o m p a ñ ia ,  2 ^ ,— M A L E A B A  • ■ ■
H  i  I  i  i  %  
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P4KA TODOS los OÜLTÍVOS y ADECUADO á TODOS TEKRENOS 
i JUAN H. SCHWARTZ: Bi-an Capitán, 14, CORDO BA
SUCURSAL en MÁLAGA: Calle de GRANADA niímero 126
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®n TABLETAS COüiPRIEIISaAS (P íltta ra s )
XHTIJtt AOIOIÍ.
España circula atrevidamente una falsificación de mi JAHABE P,̂ GLIANO una mezcla dañosa parala sa- 
e quien hace uso de ella. Mi nombre ERNESTO PAGtlANO, me ha sido usurpado. Esté atento el publico; pi- 
~mpre mi marca de fábrica enrojo, azul y oro, legalmenle depositada. Todo frasco y toda cajita sin mi mareai-. t ̂ / « n r í  >-1. >-1 no'/> (V<1 í nó i ii/t í n > <v 1 rv>n f-k ó n tiian  f ) C i Í1 r> o m í n t*/\ rt IV/>f rv - ó V* iv ■ n. «* o i > n n TMkihificados. Yo pers'egniré judicialmente á quien falsifica i producto, á quien usurpa mi nombre Prof.-ER- 
PAGLIANO, y A quien con la venta de tal falsificación produce daño á la salud pública y á mi reputación. 
5o w á 3a’s B'S'uiiiasSadss’ ES p©í* má awitor'jsiades
de  este á m i m
; ñQ veM e papel |sc»sí AiTobae.
msamstmisasBiesssi.
Cervecería Inglesa
Refrescos, licores, vermoutli y sodas




curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con loa 
PARCHES POROSOS. ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «ERISSON». ■
PARCHE SELLO ROJO.-t-Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago, ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.— Catarros, bronquial y 
asma, coqueluche, gnppe, resfriados, tós, debilidad 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.— Dispepsias, diarreas, extrefíi' 
mieutos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.— En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciónes, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marea Registrada; F. Rái5reia» Eárníacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; teco préparadoi  ̂7 depositario general para toda España 
y ÉxtraCiero. • •
De venta en las lirincipáles Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y  su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto da la Madera núm. 6.
y  C a i  H id F á iu l ie a
de l£8 más acroditadas fábrioai inglasás, fransesaa y belga». 
Eomauu sapadoté . . i . . . . . . . aribba 0,70 peasta». 
Portlaud » (negro y  c3aro). . > . . » 0,90 >
» extra (bl&pdb) • ‘ . . . . . . .  » 1,—  »
> . í (siaro)para paviibauto». . . » L—  »
OáíHidrátdioa. . . 0.90 *
Pot Wagones precios especiales
Portísud de Bélgica, oíase extra, lo mejor que «e souoc^ para 
pa'vimeutoi.y tto,eras. ■ v, ,■ V
Je s é  ''A.'eiis Rsife.fo-Hia®Ft@,4 9 i'C,(Sxid[«»y M á la g a  
A domicilio, portes arreglados.—So ven den sacos vaqíos
I n l O O O  p e s e t a s  a n u a l e s  s a  á i q u ü i
cómoda casa de campo, de inmí-Jorable» cóftdiciones bí;ij5éaitsa, 
é dos kUómeiros de esta ciudad, camino de rueda», con Ocho 
hábiíaciones en plasta site,, cinco en la baja, cuadre, coeber», 
corral psia gaiíin&s y media fanega de tiem-huerto con riego.
Datáa rezón‘ U este Adralcistrsción,
6
Casa de Ultramaianos y Comestibles
Espeeiaüdad para femiime donde encontmán todos lostistl- 
culos necesariamente indispensables para la case, azúcares, thé̂  
c&fé, conservas, J«mone», Sílobichónes, Choiizóa, Vino» de láj 
marcas más acreditada», d«i año 1808. Licores y Anieados é in- 
fiflídsd de artículos conceraieates ai ramo.
NOTA.— Tüdaa Is# personas que cómprea env ista casa dú- __
’ I Ksnte todo ei &ñodé í 907, en Pasena, de Navidad,^e íe bará-un
_ I sbseqmo.  ̂ ^   ̂ .'^'Dc^^to eateáaffl lab ga*toa^aB-.--*G^Ma' ̂ TI.» ..-I. enüsMtt’álgo demos "  '■ ^En esta casa se necoeita un niño qua 
trador.
T O R B I J O S ,  S7
Cura y pro^a ^.iaémiá. y la '«S.OFoéli'por <d'
&IÓG1I XÍ APRAP^. — jEernt^moste ño au'.' ■ TI-":®
G E ^ 'á íN A l .B g  
pueden gausr hombres y mu­
jeres ttabajando en su casa
Sor nuestra cuenta 6 propia, [sraviliosa invención; astlou- 
a io novedad, fácil, útil, luoratí- 
 ̂ vo para todos, nunca Visto. 
- ISAeeiiKiBe en cada paf» per-
1. Eonasr representantes que de­seen colaborar y representar éste admirable invento. Envía­se franco domicilio elegante 
I mnestrario y explicaciones, 
i Franquear reapuesti. \
I SOCIEDAD ITALIANA 
I Calle Universidad, número 6 
I BAHGEUOÍfA . u'
Goló^aw Jar«(dio, pr>c;- 
f  esora en partos. Tiene habita­
ciones para caeos profesiona­
les
Granada 118. pral.
L a  C o l e e t i v a
Í 00KFITERIAT PASTELERIA
ACERA DE LA MARINA NUM. 21
Se ccnfecciohan toda clase 
I de dulcfs y se sirven encasgos 
i de tod¿» elfeses.
* Especiaiidfcd en dolces de 







ñas, cejas y emp“ á
m :¡ f --Clones er- la piel 
L d e i ó i n
la*, “v ^ o - i a s ^ .
M'SaAs -áiÁss
-SNféisáív»
dei Doctor W . Stakano- 
wiíchz. A  los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va notándose un vello ca- 
I si imperceptible,que con“ BorrilGS par̂  'IIYRB y PRBBiS y I virtiéndose en pelo,crece 
^  ■ - - - I seguidamente, transfor-
i mándose en una hermosa 
I cabellera. Precio dei fras- 
I co: 5 Pesetas. De venta 
I en Málaga en los princi- 
I pales establecimientos de 
I Perfumería y  Quincalla.
V .ü̂aegaMag4w»awu»Tfl»iMWBiwaanamg»mBa»jBt3â
I m á s ®Bf®.'s?íJ¿í3>ci&7
I ^  itmeionea tílgestívss ««-s
SSP
Antiséptica
doblé» ''fqñdas p'árá barriiea, dá fino?i con arcfi» ds biesr© ó d@ 
«asíafiO se ■monden á precio» esonóinico».
'Darán jráaóa los, Sf®a, Hijo» y Nieto é® F.-RambaTé!teí. 
lagft.-' ■
-Mr-
Hsict-pMtj M |r. PIMCS
ISKslim pÓdwH^m te «^picta V Hsilia «WMSfia a» l>
fatBWaa, V «pegaatefWÉi f  &  
wuams.
Cnmtac tetiate y ri»t« tSM 4» íam y loa d asnilMW é» tes «etemoS 
tea «mptesa. nteeî pateakaílsaa í  a t  saaM i saja, y  M  z'aaoííaajw vc»' 
e«BBtete{tenteteB, SŜ OaAsM. Bb lEBsta, teaaMte 4a ¿  Iteras»». ISníco digestivo. Ej? ’,a ?:■ 
todo el .muade.. E*.7.pó¿ilvv 
Ca.<£
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cuanto se propasaba en una frase siquiera, Juana sa ponía 
seria, y  él no quería dejarla ir sin que admirase sus sa» 
lobas. .
Aquejlo era un Vaticano en pequeño. El duque era algo 
aficionado á lo teatral, y si no se envanecía con su dinero 
mostrábase ufano de poseer aquel palacio que encerraba 
en máráiólep, bronces y muebles raros por valor de tres 6 
cuatro millones.
-^¿Pars qué me enseña usted todo esto?—preguntábale 
Juana.—^Quiere usted cogerme en trampa de oro?... No se 
olvido dé qué si bé venido aquí es porque no le t®mo.
—'jQáé ccurreneial Todas estas cosas bonitas se aburri­
rían si DO hubiera quien las mirase j  cuando tengo la suer­
te da dar cotí una mujer de buen gusto la paseo por aquí, 
si «s guspa, para satísfaceién de mis, antigüedades.
Jaánk lo admiró tódo, pero al paso y diciendt:
— Que íé óstarán esperanzó esas mujeres.
Iba á retirarse ya, cuando el daqtíe la detuvo con esta 
frase:
^ S e  nos han olvidado les alhajas.
Mágiéa palabra ante la que toda mislei* pierde su sera» 
nidad.
IPf'steS&iSfíXilto cite C«xma- 
cla, oomcDintro años de práóti- 
c», sse ófreoe, dentro ó faera 
da la capitáí. R»zÓ3ff, por eacd- 
to: Ef. Bertrán. Ho;el Inglés.
«flEÉAiyRPW'w»eíBmeA«>Tf»amma«iáe«tnR'ií̂ st»R5»ytB'
Alllaerto y c o i i i a
pOfi cinea sc&ks, &í1 e&as, paili-.
' SamerAdo tr«io. 8a gar&nli- 
sti la aaiiisfaeción dal paĵ dlo.
En Admi)¡:iiie%raeióQ iñ-.
ñ'vmasáa.
Casa de familia de Rú'flj 
Victoria.—Habitaciones ami 
felBdss coa 6 «in aftisteñeisí 
Vistas á calle Granada.—*í 
dersria núm. 13. -
I  S é  a l q m l á
'utí' piBO bsjo en calle dé la Tic- 
■:%|ift, núm. 40,
;̂ 7 "pfe¡rán raaóü «a la tiea^íés-
Aamélidáéñ dkbacABá̂ ''''̂
' ¡Ks&t&iSĝ ntmíBl .
Yñvioa CKéjrpo» ds estantevía, 
dos mí/EíraScjfc» y naa pnerta 
de entrada,' todo de íedente 
censtmecfóK.
7 lofcrmayán, D: Lujía de Ve- 
íf zqoes, 1. (p&Ktaiía)
iiivifri--iifriTrfffftiTi~i iSáirnTiiiT.MWTirif.'i '■iriHiiTiU»i>ir 't HFinnuTTii ii'i >nin4W
'.r
J!r.Á̂K *XJ.y; v̂-AVlCV-x
Pióbsid él Anie Campana 
(Mte*'TR̂ ’gistrad?'). ■ 
áé dan muesirsa fsalis. .■ 
Poéifia del Msv 6 y 8';
18WP
Acaba de iiegsts ap|p;aî  a r̂- 
tido de todss olsss», ■ ..■ ■ 
Acera de la iMarina (oncba- 
rra?!a' ^
Mi@ blanca superior 4 50 
oéntímes libra.  ̂ "
f e -
D itk p ^ ' r^pidímeftte^.sin dolor n i ’éos
CísraZiSMij lá s tm im d s  6  caM osidadés d ñ  cutis, c l .^o  ̂
$o; no fíti?Jñ*a i&si iftcpnvpndm cs de úíñ)S em p íitsh s  y de 
¡f>s ib^kfrms e n ^ M e ta l. É s  económ ica;pqr una pesBta p-je- 
iier €:fim erse m im e s  ca ñ o s y durezas, - \  '
-Oí»
.P .H P O S IT ^ ÍIIO  le.^GÓ.MlEZjeN m A i â o i a ,-
Óoío»».eíóííi.
para ana joven, que pueda da- 
ciiearse al sesvieíO dá cocina.
Dirigirse á la sefinra AgéL 
«Villa Sol», tercera isása á la 
isquierda en el paseo del Li­
monar.
iM«ga»gnM4̂MW4IIHnff,«̂ gWilU»SU««HUO«gaBiMW
&m nn C ‘ ó
o&baUeros en f.¡miiia.
Oames á precios arreglados. 
Granada ilB, pral.
•ir~inii'nnTTirwwrwMÍwTMiiii-ifniiiinininiiiiii iiiniiiim
A m a  tías o rla
Secfjecé Antonia Aivam  de 
19 años, leché de 8 lúesés. Ha­




DE JUAlTA 109 •Beldíftlg:
CoQclaeión de la real orden relaliva 
establecimiento de las clases ncctarnas 
adultos.
a 28; lanar y cabrío, peso 395 kilos 250 gra' 
I mos, pesetas 15,8t. .
I S8 cerdos, peso 2302 kilos GOO sraxgof, 
f pesetas 207,18.
I Total de peso; 5.919 kilos 760 gramos. 




Juana volvió atrás para entrar sn un gabinete próximo 
aldortóiiorio de Obanez. -
¿Qaó 1© parece cómo está arreglado este escondite?
La habitación estabft tapizada de damasco color de púr­
pura que abrillantaba él fulgor dp las joyas, colocadas en 
tres armarios d® madérá negra y severa forma.
Un cUartéaTmario contenia las con.decorafinnss d®l du­
que: desdé el Toisón de Oro hasta el último colgajo d« la 
va-nidad. '■ ' ■
En este mueble íaé en eLqu© primero se fijó Juana.
—Más tienen •ustBdss de majer que nosotras. Todas 
estas emees no son sino pretexte-s para componérs®.
~ P or eso ustedes loé francfeises las llaman «deeor&eio* 
nos», sin duda por lo qué adornan. Paro vamos, qu® si á 
pesar da echársélag 'di.'i despreocupada 1© diese á eítcqge? 
entre una encomiendá y una rivióre de brillantes... ¿con 
cuál se quedaría?
Esto diciendo, «1 daqué señalaba el armario de loa bri­
llantes; pero Juana se detuvo deiánté dsi que encerraba 
las perlas.
Con estepregunta usted con cuál m& quedaría? 
collar de cinco hilos.
í'P¿Le gustan más las perlas que ios brillanteB?
■ k ‘ '
En tanto, el duqu^ á quien nada le había ímpí.sUdo 
que dos «armpjss fuesen escoltándole h&sía su câ .a, iba 
á V.ÍÍS0 y desearse c<m un enredo mujeril que le esperaba 
dentro. ■- ■ ,
Obaiif z había emigrado de su país un día de rt. volacló '̂ , 
y á la presenus no ambicionaba'más qne ganar batallas de 
damas y mostrarse gran político en jnateria de galantes 
aveatnrAs. ■
Todo el mundo l e - c o n o c í a . '
Lo mie.me visitaba los circuios aristocráticos que fre­
cuentaba L-s rouiiiones ds cierta cla&e; siendo estimado y , 
querido en tedas partes por su negra CKhííliera, su bí'rmc- 
sa barba, suiS ojos do águila, su diahó-ica ziamba, sa cora­
zón de oro y acaso también por su din¿»rf; del que se mos­
traba tan p' ódígoypoKsiatíín’to, qtio fáini menté pudiera 
soblener co’ *. el osplobdor díbido á 1 .s tres ó cuatro rtsyes 
que- se han quedado residiendo en Paría.
Gustaba do ks f^hias, sin que por «so despreciase á las 
mí 
fuí
sidsfáb&la dtgoa de su» favores'.
P «r una pelabr« mal sonante dicha contraía última dé 
ellâ 7, ©ra e-apaz de batirse cotíéuaiquiéra; su espada'.^ 
gritaba más habladom que su leñg®* '
Vírtíid qu0 le hacía reeomendabí©, pori^ue en él todo 
era mfsteripsb; jamás-■ retaría sus .aventuras ni consentía 
que íiadie las contara en su presencia; siéndo, ©n una pa­
labra, eón todas, estas cualidades lo que.é9' - llama un per­
fecto cS'bsüe; o de? loa. pñ̂ s ia Cábszií.
. Habitaba mi ía Avenida de lÁEDapsMtriz el hotel dal 
dtáqne de.. Parisi'?, que le íaé arrendado por is .duquesa, 
después k  pobre Violeta se hubo retirado á Sorgopa.
Ni se jactaba de suoreciente suerte con ni
...............
. C - e m e i i t 0 Fié isR
 ̂ Racandaciós obtecida en el día de la fe» 
—'Real oidea diapoMendc abrir eencarso oba por los coRoeptQ» siguientes: 
par» erigir monamentoa á loa Léroes de las Por inbamaciones, 178 oeseíaâ  
indepeiiiíeocia.  ̂ ' | **or permanenéiai, 00.50.
-Mineacadue«,áa«. I
—Citación d9 Hacienda. | Total, 175,00 psaetaa,
— Elictoa da iSiaiinUa sie&idí&a.  ̂ | '*®****»*««'««»^^
«-- Gircal&r dp la Junta da Iaái!)í.as6i6ü pú-1 
biícai. I El jjftdre y lóa bfjoe:
-r-Taifiía, de asbllrios éxtíiiordiaarios fia | — Dicos, prpá ¿á qné eatafiio fiábamos
I anta todo fiafiic irnos?
5- — Al eatndio fió vosotros mismos: euil- 
qnisíá otro .podrá haceros saMos; pero ésto 
! os podrá h&cer sobics y bnenosS
Vsfia de Abáaítjln,
;, ASs&sipsioaes hóeb4.s-4yisr;
i'feKdASi.'. «Aísfe .semas» 
NAcImhíitc-ií: Goíneepftlóü fia la Rosa
lina, Masía,̂  Csp *!fiés Gil, J:ié  MossoaoJ EñJa calle: >
 ̂ Maítía y Jo&é Moífa Raia. | Sé oye grU^t hñ cierta, eailé: «¡Piedad 1>
: D^hiDc;ontit: J'ían Abuyt> Gtjzma©, José «¡Socokc!*' Aculen nmoba» personas á la 
, Jimeftea Lóón, Allomo Ruis S«piedas, Fio- c-ssa >le fionda procedían las voces v un 
, XífitiOft Pascual QU y Joaqain Maña'a,. Me-sujeto dice;
Ii — Señores: les ogradezcD que vengan, 
8- í ñO hay quó asustarse: 'í s qufl liamíí á
|í Defancioises: D.* Dolores Álvarea Net. I mi mnlsr y á mi hermana
h
 ̂ TEATRO CERVANTES.-Gorapañífe có- 
; misú-dramáiica Borráe-Gobefia.
ÍSS*lgKA5iO® y
V¿pcr «SevUlg>. fie Msltils,. ? ^ovío fie daña Iué«».
L ’em «lQfiuatri&>, de Bsíc^lcna. 5 EQtr&fia de terraSís, 75 céntimos; ídem
Idem «S in Áníísnic», 4s A ‘ieants.  ̂fie psíRiso, 50 ídem,— A las 8 lt2 .
L&úd «Puríaimft, Conefipcióñ», fiaCeatg. f TEATRO LARA.— Comg^ia sómíco-lí- 
stfítum sasíf AíscííiABig ». tica fie D. Ventura fie laüjj^a.
Vapor «Nferreaesk», para Oíá,n. | Alas 7 3|4.—« Janl|0t'<^Angelo»»,
Laúd « 3aa Fíf&ttcisc£»r para E^tepona. | A  iss 9 l i4.— «LaiínUana fie Marruecoi» 
M̂IWjSBt(̂ -w«óSasbKStS(̂  ̂ I A las iO li2.T7|«P4ra casa fie loe padres»
r. mmmo s i  &á¡ MSKsias'ái




DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 14 
Barómetro: altara media, 771,09. 
Tempsraturt mínima, 9,8.
Idem máxima, 16,5.
Direoión del viento, N.N.O. 
latadofiel cioío, despejado oirrus. 
Mstado del mar, rizada.
En cada sec¿i¿a se exhibirán «llóx 
[ fires cineni^atofráñcos. /




Beses SRcriflcadas an el día 18:
24 vftounos y 4 terneras, peso 3.222 kilos
5P0 gramos, peietai 192,25.
Se venden cuatro venían 
apriBsd%s,fie nueva conetrué! 
por HU tkmefio, p.nra aliuaee:
En esta redacción informarán.
.ojas, 
y píopi4S,̂ ,j
Tipcq îafia fii Sx, rommaii
